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الملخص
هدفت  هذه  �لدر��صة  �إلى  ت�صميم  وحدة  تعليمية  �إلكترونية 
تفاعلية وقيا�س �أثرها في �لتح�صيل وتعزيز د�فعية �لتعلم في مادة 
�لدر��صات �لجتماعية لدى طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي في �لمملكة 
�لعربية �ل�صعودية. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��صة تم ت�صميم وحدة تعليمية 
�إلكترونية تفاعلية، كما تم �إعد�د �ختبار تح�صيلي في وحدة تاريخ 
�لأنبياء  و�لر�صل  عليهم  �ل�صلام  وت�صميمها  �إلكترونيًا.  و�عتمدت 
�لدر��صة �لمنهج �لتجريبي. تكونت عينة �لدر��صة من (06) طالبًا من 
طلاب  �ل�صف  �لأول  �لثانوي،  تم  �ختيارهم  ع�صو�ئيًا  وتوزيعهم  في 
مجموعتين؛  تجريبية  و�صابطة  بالت�صاوي.  �أظهرت  نتائج  �لدر��صة 
وجود  فروق  د�لة  �إح�صائيًا في  م�صتوى  �لتح�صيل  �لبعدي، وجاءت 
�لفروق  ل�صالح  طلاب  �لمجموعة  �لتجريبية  �لتي  در�صت  من  خلال 
�لوحدة �لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية، كما �أظهرت �لنتائج وجود 
فروق د�لة �إح�صائيًا في م�صتوى د�فعية �لتعلم لدى �لطلاب، وجاءت 
�لفروق  ل�صالح  طلاب  �لمجموعة  �لتجريبية  �لتي  در�صت  من  خلال 
�لوحدة  �لتعليمية  �لإلكترونية  �لتفاعلية.  و�أو�صت  �لدر��صة  بتوظيف 
�لبرمجيات  �لتعليمية  �لإلكترونية  في  مادة  �لدر��صات  �لجتماعية 
لرفع م�صتوى تح�صيل �لطلبة وزيادة د�فعيتهم نحو �لمادة �لتعليمية.
�لكلمات  �لمفتاحية:  وحدة  تعليمية  �إلكترونية،  �لتح�صيل، 
د�فعية �لتعلم، �لمفاهيم �لتاريخية. 
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مقدمة
في  ظل  تطوير  �لمناهج  �لتعليمية  في  �لمملكة  �لعربية 
�ل�صعودية،  ومن  �صمنها  مادة  �لدر��صات  �لجتماعية،  و�لتي  تتميز 
عن �لمو�د �لدر��صية �لأخرى من حيث كثرة �لمفاهيم �لتاريخية من 
�أحد�ث  ومو�قف  ووقائع،  وحاجتها  للتطبيق  �لتفاعلي  من  خلال 
�لبر�مج  �لإلكترونية  �لتفاعلية  �لتي  تخدم  �لعملية  �لتعليمية  في 
�لف�صول  �لدر��صية  وقيا�س  �أثرها  على  �كت�صاب  �لطلاب  للمعارف 
و�لمفاهيم  �لتاريخية،  و�لإ�صهام  في  زيادة  تح�صيلهم  �لدر��صي. 
وبالتالي  فاإن  تطبيق  �لبر�مج  �لتفاعلية  في  �لف�صول  �لدر��صية  لها 
�أثر في �لعملية �لتعليمية، مما ي�صهم في تحويل �لطالب من متلق �إلى 
م�صتك�صف وباحث عن �لمعلومة، كما �أنه ي�صهم في تحويل �أد�ء �لمعلم 
من  ملقن  �إلى  موجه  ومتابع،  وزيادة  م�صتوى  تح�صيله،  وهذ�  ما 
�أ�صارت �إليه در��صة �أبو �صقير وح�صن (7002) و�لتي هدفت �لتعرف 
على  فاعلية  ��صتخد�م  بر�مج  �لو�صائط  �لمتعددة  في  زيادة  م�صتوى 
�لتح�صيل لدى �لطلبة، و�أكدت من خلال  نتائجها على وجود فروق 
في  م�صتوى  �لتح�صيل  لدى  �لطلبة  �لذين  در�صو�  من  خلال  برنامج 
�لو�صائط �لمتعددة مقارنة بالطلبة  �لذين در�صو� من خلال  �لطريقة 
�لعتيادية. وبالتالي وفي ظل �لتطور�ت �لتكنولوجية و�لمعرفية، فقد 
�أ�صبح �لتعليم �لإلكتروني في �لف�صول �لدر��صية �ضرورة ملحة لمو�كبة 
هذ�  �لتطور، و�لتوجه نحو  �لتعليم  �لإلكتروني وتطبيقاته، مما ي�صير 
�إلى  �أهمية  دعم  �لتعليم  �لإلكتروني  وتوظيفه  في  �لعملية  �لتعليمية 
من  خلال  مختلف  �لأدو�ت  �لتي  يوفرها  وفي  مقدمتها  �لبرمجيات 
�لتعليمية وت�صميم �لوحد�ت �لتعليمية �إلكترونيًا. وقد �أ�صار �إلى ذلك 
(ررينا�س  ماركوز  ومت�صو  وميدنولوبز  -aM ,zeuqráM-sanerA
2102 ,zepóL-anideM & ,acuhc) من خلال  در��صتهم �لتي هدفت 
�إلى تطوير برمجية  تعليمية  تفاعلية وتقيم هذه  �لبرمجية في  بيئة 
تجريبية  وتحليل  �أ�صلوب  �لتدري�س  على  تح�صيل  �لطلبة،  وكذلك  من 
خلال  �لتعلم  بم�صاعدة  هذه  �لبرمجية  و�عتمد  في  ت�صميمها  على 
مبادئ  �لتطور  �لتكنولوجي  ودوره  في  �لعملية  �لتعليمية  في  هذه 
�لفترة، وتو�صل �إلى نتيجة مفادها �أن �أ�صلوب �لتدري�س من خلال هذه 
�لبرمجية له �لأثر �لكبير على ت�صور�ت �لطلبة نحو �لمادة �لدر��صية، 
مما  �أ�صهم في زيادة د�فعيتهم نحو   �لعملية  �لتعليمية، كما  �أكد في 
در��صته �أن �لبرمجيات �لتعليمية �لتفاعلية هي بمثابة م�صاعد  للطرق 
�لعتيادية �لم�صتخدمة في �لتعليم.
ونتيجة  لتطور  �أ�صاليب  وتقنيات  �لتعليم،  فقد  ظهرت  �لعديد 
من �أ�صكال �لتعلم و�لتعليم �لمختلفة، فمنها ما يعتمد على ��صتخد�م 
�لو�صائط �لإلكترونية �لمتعددة، ومنها ما يوفر �أدو�ت وو�صائل ت�صاعد 
في تبادل �لمعلومات و�لخبر�ت، ومنها ما ي�صفي �صفة �لمزج بين 
هذه  �لو�صائل  و�لو�صائط،  وفي  �صوء  ذلك  ظهر  ما  ي�صمى  بالتعليم 
�لمدمج �لذي يجمع بين توظيف �لتقنية �لحديثة و�لطرق �لعتيادية 
في  عملية  �لتعليم،  �نطلاقًا  من  مبد�أ  �لتكامل  بين  مختلف  عنا�ضر 
�لعملية �لتعليمية، و�لعمل بمبد�أ مو�كبة �لتطور �لعلمي و�لتكنولوجي 
في مختلف مجالت �لعملية �لتعليمية (�لتودري، 4002).
وقد بينت ماجور (0102,eriugaM) في تجربة لها هدفت من 
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خلالها  �إلى  تق�صي  �أتر  �لتعليم  �لمدمج  في  تح�صيل  �لطلبة،  ومدى 
توظيف �لمعلمين للتعليم �لمدمج خلال �لعلمية �لتعليمية، وتو�صلت 
�إلى  �أن  ��صتخد�م  �لتعليم  �لمدمج  قد  �أ�صهم   في  زيادة  تفاعل  �لطلبة 
خلال �لح�ص�س �لدر��صية، بالإ�صافة �إلى زيادة م�صتوى تح�صيلهم في 
�لمو�د �لدر��صية، كما �أكدت على �أن ��صتخد�م هذ� �لنوع من �لتعليم قد 
�أخرج �لطلبة من �لبيئة �لتعليمية �لعتيادية �إلى بيئة تعليمية مليئة 
بالمثير�ت �لتي �صاهمت في زيادة د�فعيتهم نحو  �لعملية  �لتعليمة، 
كما بينت �أن ��صتخد�م �لمعلمين لهذ� �لنوع من �لتعليم كان بم�صتوى 
متو�صط، و�أكدت على �ضرورة توظيفه في �لعملية �لتعليمية ��صتناد� ً
�إلى  �لآثار �لإيجابية �لتي يحدثها �لتعليم �لمدمج
وفي  �صوء  �لتو�صيات  و�لدعو�ت  �لتربوية  بتطوير  طرق 
و�أ�صاليب �لتعليم �هتمت وز�رة �لتعليم في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 
بالتعليم �لإلكتروني من خلال ��صتخد�م �أدو�ت �لتكنولوجيا �لحديثة 
لتطوير  �لعملية  �لتعليمية،  وما  يرتبط  بطرق  �لتعليم  و�أ�صاليبه، 
وذلك  من  خلال  �إن�صاء  �لعديد  من  �لم�صاريع  �صمن  هذ�  �لمجال، 
و�أهمها “م�ضروع عبد �لله بن عبد �لعزيز و�أبنائه �لطلبة للحا�صب”، 
حيث وجه هذ� �لم�ضروع  �إلى قطاع �لتعليم �لعام بمر�حله �لدر��صية 
�لمختلفة، ويهدف هذ� �لم�ضروع �إلى تنمية مهار�ت �لطلبة و�إعد�دهم 
ب�صكل  يتنا�صب  مع  �لمتطلبات  �لم�صتقبلية،  ورفع  م�صتوى  قدر�تهم 
في  توظيف  �لمعلومات  في  كافة  �لمجالت  و�لأن�صطة  �لتعليمية، 
بالإ�صافة �إلى توفير �لبيئة �لمعلوماتية بمحتو�ها �لعلمي �لمنا�صب 
لحتياجات �لطلبة، و�إتاحة م�صادر �لتعلم و�لتعليم �لمبا�ضرة وغير 
�لمبا�ضرة لهم، و�لعمل على ن�ضر �لمعرفة بتقنية �لمعلومات بين �أفر�د 
�لمجتمع (وز�رة �لتربية و�لتعليم �ل�صعودية، 1102).
و��صتناد� ً�إلى �لتو�صيات و�لدعو�ت �لتربوية، فقد قام �لعبدلي 
(2102)  بدر��صة  في  �لمملكة  �لعربية  �ل�صعودية  بهدف  �لك�صف  عن 
فاعلية ��صتخد�م �ل�صبورة �لذكية في تح�صيل �لطلبة، وتو�صل �إلى �أن 
��صتخد�م  هذه  �ل�صبورة  في  �لعملية  �لتعليمية  �أثبت  فاعلية  ذ�ت  �أثر 
�إيجابي في م�صتوى تح�صيل �لطلبة، بالإ�صافة �إلى �أنها  �أ�صهمت في 
تكوين  �تجاهات  �إيجابية  نحو  �لعملية  �لتعليمية  لدى  �لطلبة،  كما 
�أنها �أ�صهمت في زيادة د�فعية �لطلبة نحو �لتعلم.
و�أولت  �لمملكة  �لعربية  �ل�صعودية  �هتمامًا  بمتابعة  تحقيق 
هدفها  �لعام  من  �لتعليم  �لإلكتروني  وتعميمه  على  كافة  مد�ر�س 
�لمملكة، ولتحقيق ذلك �أنجزت م�ضروع �صيمانور للتعليم �لإلكتروني، 
وذلك من خلال �تفاقية تعاون بين وز�رة �لتعليم �ل�صعودية و�ضركة 
�صيمانور،  وُيّعد  هذ�  �لم�ضروع  ر�ئد� ً في  مجال  �لتعلم  �لإلكتروني، 
�إذ   �إّنه  �أول  مت�صفح  تعليمي  يعمل  من  خلال  �لإنترنت،  ويحتوي 
على جميع  �لكتب  �لدر��صية  �لتي ت�صكل ما يزيد على  (053) كتابًا 
مدر�صيًا،  وبعدد  �صفحات  تزيد  عن  (53)  �ألف  �صفحة  كما  �حتوت 
على �صخ�صيات كرتونية تجاوزت �لخم�صين �صخ�صية، بالإ�صافة �إلى 
�لعديد من �لخر�ئط و�لقو�مي�س و�لبر�مج �لتربوية و�لتعليمية (�لعبد 
�لكريم، 0102).
و�صمن  هذ�  �لهتمام  و�لتوجه  نحو  �لتعليم  �لإلكتروني،  فقد 
�أ�صار  �أكرم  (7102)  من  خلال  در��صة  �أجر�ها  في  �لمملكة  �لعربية 
�ل�صعودية تناولت ��صتخد�م �لكتاب �لإلكتروني �لتفاعلي و�لك�صف عن 
�أثره  في  تنمية  تح�صيل  �لطلبة  ود�فعيتهم  نحو  �لتعلم،  حيث  �أكدت 
نتائج  در��صته  على  �أن  ��صتخد�م  �لكتاب  �لإلكتروني  �لتفاعلي  �أظهر 
�أثر� ً �إيجابيًا في  تنمية  �لتح�صيل  وزيادة  �لد�فعية  لدى  �لطلبة نحو 
�لعملية �لتعليمية.
كما  عملت  وز�رة  �لتعليم في  �لمملكة  �لعربية  �ل�صعودية  على 
�إدخال تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�صالت في �لعملية �لتعليمية من 
خلال �لعديد من �لجو�نب، ومن �أبرزها ت�صميم برنامج خا�س يخدم 
مد�ر�س �لمملكة في مختلف �لمجالت، حيث تم عمل در��صة تحليلية 
لنظام �لإد�رة �لمدر�صية ي�صتمل على �لمعلومات و�لعمليات �للازمة 
للت�صغيل  و�لإ�ضر�ف  و�لإد�رة  و�تخاذ  �لقر�ر�ت،  ويهدف  هذ�  �لنظام 
�إلى ربط �لمد�ر�س بالإد�رة �لتعليمية �لتابعة لها، ومن ثم ربط �لإد�رة 
�لتعليمية  بالوز�رة  عن  طريق  �صبكة  �لوز�رة،  وقد  تم  �لعمل  بهذ� 
�لبرنامج في بع�س مد�ر�س �لبنين كتجربة �أولية في عام 8141هـ، 
�إذ تم �عتماد برنامج «معارف» في ذلك �لعام وتعميمه على جميع 
مد�ر�س �لبنين في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية (حذيفة، 0102).
وبالنظر �إلى �لتعليم �لإلكتروني فهو طريقة للتعليم تهدف �إلى 
�إي�صال �لمعلومة للمتعلم با�صتخد�م �لتقنيات �لإلكترونية �لحديثة من 
حا�صب و�صبكات وو�صائطه �لمتعددة من �صوت، و�صورة، ور�صومات، 
�صو�ًء كان في �لف�صل �لدر��صي �أو خارج بيئة �لمدر�صة، �أ�صف �إلى ذلك 
�أنه ي�صهم في زيادة د�فعية �لطلبة نحو �لعملية �لتعليمية لما توفره 
هذه �لطريقة من �إيجابيات تعزز من عملية �لتعلم و�لتعليم بما يزيد 
من د�فعية �لطالب نحو �لعملية �لتعليمية (�لمو�صى، 9002).
وقد بينت باتري�صا  (0102،aicirtaP) �أن ��صتخد�م �لأدو�ت 
�لتكنولوجية، كالحا�صوب و�لبرمجيات �لتعليمية  �إن تم ��صتخد�مها 
ب�صكل  تكاملي  بين  �لطريقة  �لعتيادية  في  �لتدري�س  و�لطريقة 
�لمعتمدة  على  �لأدو�ت  �لتكنولوجية  �صوف  ت�صهم  في  زيادة  تفاعل 
�لطلبة، وبالتالي زيادة م�صتوى تح�صيلهم �لدر��صي، وهذ� �ل�صتخد�م 
يجب  �أن يكون �صمن عملية  تفاعليه للاأدو�ت �لتكنولوجية و�لطريقة 
�لعتيادية لتعزيز هذه �لطريقة في �لتعلم.
ومنذ  نهاية  �لت�صعينات  بد�أ  ظهور  ما  ي�صمى  بالتعليم 
�لإلكتروني،  وكان  �لتركيز  من�صبًا  على  �إدخال  �لتكنولوجيا  في 
�لعملية �لتعليمية عن طريق ��صتخد�م �ل�صبكات �لمختلفة وتكنولوجيا 
�لمعلومات،  وبالنظر  �إلى  �لتطور  �لتكنولوجي  وبروز  ��صتخد�م طرق 
و�أ�صاليب  حديثة  في  �لتعليم،  فاإن  ذلك  ل  ي�صير  �إلى  �ل�صتغناء  عن 
�لطرق �لعتيادية في عملية �لتعلم و�لتعليم، و�إنما �لعمل على تطوير 
هذه �لطرق (�لغامدي، 7002).
لقد تطورت �أ�صاليب �لتعليم و�لتعلم في �لآونة  �لأخيرة تطور� ً
مثير� ًخ�صو�صًا  بعد ظهور  �لتقنيات �لحديثة  �لمعتمدة على  �لتعليم 
و�لتعلم �لإلكتروني، فهناك �لعديد من �لدر��صات �لتي تناولت �أهمية 
��صتخد�م �لتعلم �لإلكتروني، و�أثر ��صتخد�م �لبرمجيات �لتعليمية في 
�لتعليم �صمن طرق و�أ�صاليب �لتعليم، حيث �أو�صت ندوة �لحا�صوب في 
دول �لخليج �لعربي ب�ضرورة �لتاأكيد على �أهمية و�صع كل دولة من 
دول �لخليج �لعربي لنف�صها خطة وطنية تربوية تعليمية معلوماتية 
و��صحة  تحدد  �أهد�فها  �لتنموية،  وما  ينبغي  �أن  تقوم  به  من  �أجل 
مو�جهة  تحديات  �لع�ضر  �لمعلوماتي،  وخا�صًة  ما  يرتبط  بطرق 
و�أ�صاليب �لتعليم (ر�صالة �لخليج �لعربي، 3991).
وبالنظر  �إلى  خ�صائ�س  وميز�ت  �لتعليم  �لإلكتروني،  فهناك 
�إمكانية  لتوظيفه  في  تدري�س  مختلف  �لمو�د  �لدر��صية،  لما  له  من 
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�لميز�ت �لتي يمكن �ل�صتفادة منها جر�ء ��صتخد�مه كاأ�صلوب حديث 
في  �لتعليم،  فهو  ي�صاهم  في  دمج  م�صادر  مختلفة  لو�صائل  �لتعلم، 
كالمادة �لعلمية و�ل�صوت و�ل�صورة ب�صكل متكامل، و�إيجاد �لتر�بط 
بين  �لن�صو�س �لمكتوبة و�ل�صور و�لر�صوم ب�صكل تفاعلي، وبالتالي 
فاإن  بر�مج  �لتعلم  �لإلكتروني  تعمل  على  تهيئة  وتوفير  �لعديد  من 
مو�قف �لتعلم �لتي يمكن من خلالها للمتعلم �أن يتفاعل مع �لمادة 
�لتعليمية  من  خلال  �لجو�نب  �للفظية  �لتي  تن�صاأ  نتيجة  �ل�صتجابة 
للمادة �لتعليمية �لتي تعر�س على �صا�صة �لحا�صوب، بالإ�صافة �إلى 
�لتغذية  �لر�جعة  �لتي  يتلقاها  �لطالب  خلال  عملية  �لتعلم،  و�لتي 
تزوده بمدى تقدمه في �لمادة �لتعليمية، وتحقيق �أهد�فه ب�صكل ي�صهم 
في زيادة د�فعيته نحو عملية �لتعلم (حلو�ني، 3002).
وقد  �أكد  �ل�ضرقاوي  (4102)  على  �أن  ت�صميم  �لمو�قع 
�لإلكترونية  �لقائم  على  تقنيات  �لويب  �لتفاعلية  ت�صهم  في  تنمية 
مهار�ت  �لم�صاركة  �لإلكترونية  لدى  �لطلبة،  كما   �أنها  تزود  �لطلبة 
بالمزيد  من  �لمعارف  و�لمعلومات،  بالإ�صافة  �إلى  �إك�صابهم  مهارة 
�لعتماد على �لذ�ت في �لبحث عن �لمعلومات و�كت�صابها.
لقد �أ�صبح �لتعليم �لإلكتروني و�قعًا ملمو�صًا وموؤثر� ًفي �لعملية 
�لتعليمية ل يمكن �ل�صتغناء عنه، ولكنه ل يمكن �أن يكون بديًلا عن 
�لتعليم  �لعتيادي،  و�إنما  مطور� ً لفل�صفة  طرق  و�أ�صاليب  �لتعلم  من 
خلال  توظيف  �لتكنولوجيا  �لحديثة  �لتي  جاء  بها.  وبالتالي  ل  بد 
من وجود �صيغة تكاملية تجمع ما بين �لتعليم �لعتيادي و�لتعليم 
�لإلكتروني.  لذ�  ُتّعد عملية  �لتكامل بين  �لتعليم  �لعتيادي  و�لتعليم 
�لإلكتروني من  �أف�صل �ل�صيغ �لم�صتخدمة في تكنولوجيا �لمعلومات 
و�لت�صالت من خلال �لعتماد على �لتكنولوجيا �لحديثة وتوظيفها 
في  خدمة  �لمناهج  �لدر��صية،  وطرق  و�أ�صاليب  �لتعليم  (خمي�س، 
3002). 
و�أ�صار �صلامة (6002) �إلى �أن �لتعليم �لإلكتروني تقنية تعمل 
على  توفير  �لوقت  و�لجهد  للمعلم  و�لمتعلم،  وي�صهم في  تعزيز  �لثقة 
�لذ�تية لدى �لمتعلم. ويرى �لن�صاري (6991) �أن �لتعليم �لإلكتروني 
يوفر بيئة تعليمية محفزة وم�صوقة للتعلم بما ي�صهم في زيادة د�فعية 
�لطلبة نحو �لتعلم.
وت�صهم  �لدرو�س  �لإلكترونية  �لتفاعلية  في  تح�صين  �لقدرة 
للتغلب  على  �لفروق  �لفردية  بين  �لطلاب،  كما  �أنها  تعتبر  طريقة 
حديثة  وجيدة  ت�صاهم  في  �لق�صاء  على  ت�صخم  �لمناهج  �لدر��صية، 
بالإ�صافة  �إلى  قدرتها  على  ��صترجاع  �لمعلومات  بكفاءة  وفاعلية 
وبال�ضرعة  عند  �لحاجة،  بالإ�صافة  �إلى  �إمكانية  ��صتخد�م  �لكتاب 
�لتفاعلي كو�صيلة د�عمة لتبني ��صتر�تيجيات تدري�صية ت�صهم بزيادة 
تفاعل �لطلبة مع �لمادة �لتعليمية (�إ�صماعيل، 5102).
ويرى  بدرل  (5002 ,lurdeB)  �أن  �لتعليم  �لإلكتروني  يكمن 
في  �إك�صاب  �لطلاب  �لمعرفة و�لحقائق و�لمهار�ت  و�لقدر�ت  ليكونو� 
قادرين  على  �لتفاعل  مع  �لتقنيات  �لحديثة،  فالتقنيات  �لحديثة 
و�لنماذج  �لتقنية  �لتي  ي�صتخدمها  �لمعلم  لها  دور  معزز  وهام  في 
�إك�صاب �لطالب �لمفاهيم و�لمعارف.
وبالرغم من توجه وز�رة �لتعليم في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 
و�لتربويين �إلى �لتعليم �لإلكتروني �إل �أن بع�س �لمعلمين يكتفي بما هو 
متاح لديه في �لمد�ر�س، وما هو متبع في �لنظام �لعتيادي بكتابة 
�لحقائق  �أو  �لمفاهيم  �لتاريخية  وتف�صيرها  على  �ل�صبورة  وتلقينها 
للطلاب، �أو يطلب منهم قر�ءتها في �لكتاب وحفظها. و�ل�صوؤ�ل �لذي 
يبرز في هذ� �ل�صياق هو: هل هذه هي �لطريقة �لمنا�صبة و�لفعالة في 
�إثارة �لطلاب نحو ممار�صة �لتفكير بعمق وتف�صير وفهم تلك �لمفاهيم 
وتحقيق �لأهد�ف �لتعليمية �لتي تركز على تعزيز و�ك�صاب �لمعرفة؟ 
�أم  �إّن �لتعلم با�صتخد�م �لحا�صب له دور فعال على تج�صيد �لمفاهيم 
�لتاريخية مثل ت�صور �لأبعاد �لثلاثية و�ل�صور �لمتحركة و�لموؤثر�ت 
�ل�صوتية، وبالتالي يقود �إلى �إك�صابها للطلاب (�لمو�صى، 9002).
وتعمل  �لبرمجيات  �لتعليمية  على  جذب  �نتباه  �لطلبة 
و��صتثارة د�فعيتهم وتمكينهم من �لتعلم �ل�صحيح من خلال عر�س 
�لدرو�س ب�صكل جميل وم�صوق يبقي �لطلبة يقظين لكل ما يدور خلال 
�لح�صة  �ل�صفية؛  مما  يوؤدي  �إلى  تر�صيخ  �لمعلومات  لديهم،  ومن  ثم 
تطوير تح�صيلهم �لدر��صي. ف�صًلا عن ذلك تر�عي هذه �لتقنية �لحديثة 
تطلعات �لطلبة  �لتكنولوجية من خلال  �إثر�ء �لمناهج �لتربوية بكل 
ما هو جديد ومطور في �لعملية �لتربوية، �لأمر �لذي يوؤدي �إلى زيادة 
د�فعيتهم  وحبهم  نحو  �لعملية  �لتعليمة  بكافة  �أ�صكالها  (�لمفرج، 
8002).
وبالنظر  �إلى  �أهمية  �لتح�صيل  �لدر��صي في  �لعملية  �لتعليمية 
بو�صفه  موؤ�ضر� ً على  تحقيق  �لأهد�ف  �لتعليمية،  فقيا�س  �لتح�صيل 
�لدر��صي  لي�س  م�صاألة  عار�صة  ولي�صت  غاية  في  حد  ذ�تها،  بل  هي 
عملية م�صتمرة تمكن  �لمعلم من تعديل  �لأهد�ف  �لتعليمية  �لر�هنة، 
وو�صع �أهد�فًا جديدة و�لتخطيط لمحاولت تعليمية �أكثر فاعلية في 
مجال تحقيق �لأهد�ف �لتعليمية (ن�صو�تي،3002).
وُيعد  �لتح�صيل  �لدر��صي  �أحد  �لمو��صيع  �لتي  �أثارت  جدًل 
بين  �لباحثين  منذ  بد�ية  �لقرن  �لما�صي،  وتركز �لخلاف حول  �أكثر 
�لعو�مل  تاأثير� ً في  �لتح�صيل  �لدر��صي،  فمنهم  من  عز�ه  �إلى  عو�مل 
فردية لها علاقة بذكاء �لفرد وقدر�ته، وهي من وجهة نظرهم عو�مل 
ور�ثية، ومنهم من رّده �إلى �لعو�مل �لبيئية بما تحتويه من عنا�ضر 
متباينة،  وهناك  من  يرى  �أن  �لتح�صيل  �لدر��صي  ح�صيلة  لتفاعل 
�لعو�مل  �لور�ثية و�لبيئية. ويهدف �لتح�صيل  �لدر��صي  �إلى �لح�صول 
على معلومات تبّين مدى �كت�صاب �لطلبة لما تعلموه من خبر�ت في 
�لمو�د �لدر��صية �لمقررة، وكذلك مدى �كت�صاب �لطلبة لمحتويات هذه 
�لمو�د، كما يهدف �أي�صًا �إلى �لتو�صل �إلى معلومات كمية ونوعية عن 
م�صتوى �لطالب �لدر��صي، وقد يهدف �إلى �أبعد من ذلك وهو محاولة 
لر�صم �صورة نف�صية للطالب بالن�صبة لأد�ئه (�أبو علام، 4002).
لقد  �أولى  �لمعنيون  بالعملية  �لتعليمية  �هتمامًا  بالتح�صيل 
�لدر��صي لما له من �أهمية في حياة �لطالب، ولما يترتب على نتائجه 
من قر�ر�ت تربوية حا�صمة، �إذ يعدُّ �لتح�صيل معيار� ً�أ�صا�صيًا لمعظم 
�لقر�ر�ت  �لمتعلقة  بالطالب  و�لمنهاج  و�لعملية  �لتعليمية،  كما  يتم 
بموجبه �لتعّرف �إلى مقد�ر تقدم �لطلبة في �لدر��صة وتوزيعهم على 
�أنو�ع  �لتعليم  �لمختلفة،  وكذلك  في  �ختيار  �لبر�مج  �لتعليمية  �لتي 
تنا�صبهم،  بالإ�صافة  �إلى  ذلك  فاإن  �لتح�صيل  �لدر��صي  بجو�نبه 
�لمعرفية و�لوجد�نية يوؤثر في ت�صكيل �صخ�صية �لطالب، ويحدد درجة 
�لمكانة �لدر��صية و�لجتماعية له (�رتاحي، 3991).
لقد  �هتمت  �لموؤ�ص�صات  �لتعليمية  بالتح�صيل  �لدر��صي  كونه 
موؤ�ضر� ًعلى مدى تقدمها نحو �لأهد�ف �لتربوية، فالتح�صيل يقي�س 
نتاجات  �لتعليم  �لتي  ت�صعى  �لموؤ�ص�صات  �إلى  تحقيقها،  وعلاوًة  �إلى 
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ذلك فاإن �لموؤ�ص�صات �لتربوية تحر�س على بلوغ طلبتها م�صتوى عاٍل 
من �لتح�صيل؛ لأن م�صتوى �لتح�صيل يدل على كفاية تلك �لموؤ�ص�صات 
وقدرتها على بلوغ �أهد�فها (�أبو �لهيجاء، 7991).
وقد  عرف  �بن  منظور  (5002:  341)  �لتح�صيل  في  مادة 
(َح�صَ َل) �لتح�صيل “ما بقي وثبت وذهب ما �صو�ه”. ويعرف (عّلام، 
0002:  503)  �لتح�صيل  �لدر��صي  باأنه:  “درجة  �لكت�صاب  �لتي 
يحققها �لفرد، �أو م�صتوى �لنجاح �لذي يحرزه �أو ي�صل �إليه في مادة 
در��صية، �أو مجال تعليمي”.
�أما في معجم �لم�صطلحات �لتربوية و�لنف�صية فعرف �لتح�صيل 
�لدر��صي  باأنه:  “مقد�ر  ما  يح�صل  عليه  �لطالب  من  معلومات،  �أو 
معارف، �أو مهار�ت معبر� ًعنها بدرجات �لختبار �لمعّد ب�صكل يمكن 
معه قيا�س �لم�صتويات �لمحددة” (�لنجار و�صحاته، 3002: 98).
ويعرفه �ل�صدحان (4002: 23) باأنه: “مقد�ر ما تعلمه �لطالب 
في �لمدر�صة معبر� ًعنه بالتقدير �لذي يناله في �متحان نهاية  �لعام 
�لدر��صي، وهو يعك�س م�صتويات تح�صيلية متباينة”.
و�لتح�صيل  �لدر��صي  هو  ما  يكت�صبه  �لطالب  نتيجة  عمليات 
�لتعّلم و�لتعليم، بالإ�صافة  �إلى  �لتدريب و�لخبر�ت  �ل�صابقة، ويرتبط 
بالأهد�ف �لتربوية  �لتي ت�صعى �لموؤ�ص�صة �لتربوية،  �أو نظام  �لتعليم 
�إلى تحقيقها، كما  �أنه يمّكن  �لطالب من  �لتعّرف  �إلى حقيقة قدر�ته 
و�إمكانياته،  فح�صوله  على  م�صتوى  منا�صب  من  �لتح�صيل  يبعث 
�لثقة في نف�صه، �أما تدني �لتح�صيل فيوؤدي �إلى فقد�ن �لثقة بالنف�س، 
ويقا�س �لتح�صيل �لدر��صي من خلال �ختبار�ت �لتح�صيل �أو غيرها 
من �لطرق (�لعورتاني، 4002).
ويرتبط تح�صيل �لطالب بد�فعيته نحو �لتعلم، وتعتبر �لد�فعية 
للتعلم  من  �لعنا�ضر  �لمهمة  �لتي  ل  يمكن  �لحديث  عن  �لتعلم  في 
غيابها،  فهي   توؤدي  دور�  �أ�صا�صيا  في  تحقيق  �لنجاح  �لمدر�صي 
وزيادة  �لتح�صيل  �لدر��صي  للطالب،  لذ�  �هتمت  كل  �لمنظومات 
�لتربوية  �لعالمية  بالد�فعية  في  مجال  �لتعليم،  فهي   توؤدي  دور� ً
�إيجابيًا  في  تحقيق  �لغايات  �لتربوية  للمجتمع  وتحقيق  �لأهد�ف 
�لتربوية  �لمخطط  لها،  وبذلك  تبرز  �لعلاقة  �لوطيدة  ما  بين  �لد�فع 
لدى �لطلبة وم�صتوى تح�صيلهم �لدر��صي (غباري، 8002).
لقد  ��صتقطبت  �لد�فعية  للتعلم  �لكثير  من  �لعلماء  للبحث 
في  مفهومها  وذلك  لأهميتها  �لكبـرى  فـي  مجـال  �لـتعلم،  وتعددت 
�لتعاريف ح�صب �لتوجهات �لفكرية و�لنظرية للباحثين فيها، نذكر 
منهم: تعريف بروفي حيث يعرفها على  �أنها:  “ميل �لطالب لتخاذ 
ن�صاطات  �أكاديمية ذ�ت معنى ت�صتحق �لجهد، ود�فعية  �لتعلم يمكن 
�أن  تكون  �صـمة  كما  يمكن  �أن  تكون  حالة؛  فهي  �صمة  عندما  تكون 
مرتبطة بوجود د�فع لتعلم �لمحتوى؛ لأن �لطالب يعرف �أهميـة ذلـك 
�لمحتوى  ويدركه  وي�صعر  بمتعة  في  تعلمه،  كما  �أن  �لد�فعية  عندما 
تكون  �صمة  فهي  �أقدر  على  �لتنبوؤ  بالتح�صـيل  �أو  �لأد�ء  �لمدر�صي، 
وعندما تكون �لد�فعية مجرد حالة مرتبطة بموقف معين فهي تدفع 
�لطالب للتعلم من خلال ذلك �لموقف (�أبـو جادو، 6002). 
كما �أن �لد�فعية للتعلم ُتعد هدفًا تربويًا من بين �أهم �لمعايير 
�لتي توؤدي دور� ًهامًا في �لنجاح �أو �لف�صل، و�لتح�صيل يعتمد على 
�لتعلم  و�لتعليم  و�لتوجيه  و�لد�فعية،  وبالتالي  فاإن  �لد�فعية  للتعلم 
هي  �لرغبة  �لم�صتمرة  لل�صعي  �إلى  �لنجاح  و�إنجاز  �لأعمال  �ل�صعبة 
و�لتغلب  على  �لعقبات  بكفاءة  وباأقل  قدر  ممكن  من  �لجهد  و�لوقت 
وباأف�صل م�صتوى من �لتعلم (ن�صو�تي، 3002).
فاإك�صاب  �لمفاهيم  ي�صير  جنبًا  �إلى  جنب  مع  تنمية  �لمعارف 
لدى �لطالب، فالتف�صير و�لمقارنة و�لت�صنيف ثلاثة مكونات جوهرية 
لتنمية  �لمفاهيم،  �إ�صافة  �لى  �أنه على  �لمعلم  تب�صيط وتنويع عملية 
�كت�صاب  �لطلبة  للمفاهيم  ومر�قبة  �أ�صكالها  ودرجة �صعوبتها  �لتي 
ينبغي �كت�صابها بما ي�صمن فهم �لطالب لها، وتعميقها لديه و�إدر�ك 
م�صمون �لمفهوم وخ�صائ�صه (�لمخلافي و�ل�صالمي، 0002).
وينبغي  على  �لمعلم  تهيئة  �لبيئة  �لتعليمية  ب�صورة  تحفز 
�لطالب  �إلى  �إدر�ك  �لعلاقات  بين   �لأ�صيا  و�لحو�دث  �لمتر�بطة  ؛لأن 
عملية  تكوين  �لمفهوم  عملية  معقدة،  ولكي  ي�صتطيع  تكوين  معنى 
منها  من  خلال  �كت�صابه  �لمعرفة  و�لعلاقات  فيما  بينها  وتعزيز 
د�فعية  �لتعلم  �لتي  ُتعد   مكونا  هاما  ل�صخ�صية  �لطالب  (�لمو�صى، 
9002).
لقد فر�س �لتطور �لتكنولوجي تحديات متو��صلة على مختلف 
جو�نب  �لحياة،  فقد  طال  هذ�  �لتطور  جميع  جو�نب  �لن�صاطات 
�لإن�صانية،  لذ�  �ن�صبت  �لجهود  على  �إيجاد  �أف�صل  �لطرق  للح�صول 
على �لمعرفة و�لمعلومات وتحليلها، وفهمها، و�لعمل على ��صتغلالها 
و�ل�صتفادة منها في مختلف نو�حي حياة  �لإن�صان، ومنها �لجانب 
�لتعليمي �لتعلمي. �إن ما ح�صل من تطور في مجالت �لحياة كافة، 
و�لمجالين  �لمعرفي،  و�لمهاري  خا�صة  حّفز  �لكثير  من  �لتربويين 
و�صجعهم على �لبحث عن كل ما من �صاأنه �لرتقاء بالطالب لمو�كبة 
�لتطور (عطية، 8002).
ومن هذ� �لمنطلق تاأتي �لدر��صة �لحالية للك�صف عن �أثر وحدة 
تعليمية �إلكترونية تفاعلية في �لتح�صيل وتعزيز د�فعية �لتعلم لدى 
طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، و�لتعرف 
على حجم  تلبية  ت�صميم  تلك  �لوحدة  �لتعليمية  �لتفاعلية  لتوقعات 
�لطلاب و�لأطر�ف �لمعنية.
مشكلة الدراسة
تبرز  م�صكلة  �لدر��صة  من  خلال  �لفجوة  �لحا�صلة  ما  بين 
�لتطور  �لعلمي  و�لتكنولوجي  �لمت�صارع  وتوظيف  �لعديد  من 
�لو�صائل  و�لأدو�ت  �لتكنولوجية  في  �لعديد  من  �لمجالت،  وعدم 
��صتغلال  هذه  �لأدو�ت  في  مجال  �لعملية  �لتعليمية  بال�صكل  �لفعلي 
و�لعملي في �لو�قع �لميد�ني. ويظهر ذلك من خلال �إح�صا�س �لباحث 
بوجود  فجوة  و��صحة  بين  طرق  وو�صائل  تعليم  مقرر�ت  �لدر��صات 
�لجتماعية  �لموجود  حاليًا،  وبين  ما  يجب  �أن  تكون  عليه  في  ظل 
�لتطور �لتقني. فقد لحظ �لباحث من خلال عمله في مجال �لتعليم 
�أن  �لجانب  �لتفاعلي  لمادة  �لدر��صات  �لجتماعية  لدى  �لطالب  في 
�لف�صول  �لدر��صية  غير  مفّعل  في  �لكثير  من  �لمد�ر�س،  وبخا�صة 
عملية  �لتدري�س  �لعتيادية،  �أ�صف  �إلى  ذلك  �صعف  د�فعية  �لطلاب 
نحو تعلم �لمفاهيم �لتاريخية و�إقبالهم عليها، وهذ� يظهر جليًا من 
خلال  متابعة  �لح�ص�س  �لدر��صية  خلال  تدري�س  مبحث  �لدر��صات 
�لجتماعية، وبالتالي يرى  �لباحث  �أن  ��صتخد�م  �لتعليم  �لإلكتروني 
قد  ي�صهم  في  تعزيز  فهم  �لطلاب  للمفاهيم،  وزيادة  د�فعيتهم  نحو 
�لتعلم. وبالتحديد فاإن م�سكلة الدرا�سة تكمن بالإجابة عن الأ�سئلة 
الآتية :
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ما  اأثر  ا�ستخدام  وحدة  تعليمية  اإلكترونية  تفاعلية  في  ◄
التح�سيل في مادة  الدرا�سات  الجتماعية  لدى طلاب  ال�سف  الأول 
الثانوي في المملكة العربية ال�سعودية؟
ما  اأثر  ا�ستخدام  وحدة  تعليمية  اإلكترونية  تفاعلية  في  ◄
تعزيز  دافعية  التعلم  في  مادة  الدرا�سات  الجتماعية  لدى  طلاب 
ال�سف الأول الثانوي في المملكة العربية ال�سعودية؟
فرضيات الدراسة
ل يوجد فرق ذو دللة  �إح�صائية عند م�صتوى �لدللة(≤α  
50.0)  بين  متو�صط  تح�صيل  �لمجموعة  �لتجريبية  و�لمجموعة 
�ل�صابطة في  مادة  �لدر��صات  �لجتماعية  لدى طلاب  �ل�صف  �لأول 
�لثانوي في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
ل يوجد فرق ذو دللة  �إح�صائية عند م�صتوى �لدللة(≤α  
50.0)  بين  متو�صط  د�فعية  �لتعلم  لدى  �لمجموعة  �لتجريبية 
و�لمجموعة  �ل�صابطة  نحو  مادة  �لدر��صات  �لجتماعية  لدى  طلاب 
�ل�صف �لأول �لثانوي في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة اإلى تحقيق الأهداف الآتية:
�لتعرف  �إلى �أثر ��صتخد�م وحدة تعليمية �إلكترونية تفاعلية  
في  �لتح�صيل  في  مادة  �لدر��صات  �لجتماعية  لدى  طلاب  �ل�صف 
�لأول �لثانوي في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
�لتعرف  �إلى �أثر ��صتخد�م وحدة تعليمية �إلكترونية تفاعلية  
في تعزيز د�فعية �لتعلم في مادة �لدر��صات �لجتماعية لدى طلاب 
�ل�صف �لأول �لثانوي في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
أهمية الدراسة
تبرز اأهمية هذه الدرا�سة �سمن مجالين، وهما:
أوًلا: الأهمية النظرية 
يمكن �أن ت�صهم هذه �لدر��صة في توفير معلومات حول ��صتخد�م 
�لوحد�ت �لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية في �لتعليم ودورها �لقيمي، 
و�لتي قد ي�صتفيد منها �لطالب و�لمعلم على حٍد �صو�ء، بالإ�صافة �لى 
�لباحثين في هذ� �لمجال و�لقائمين على ت�صميم وبرمجة �لوحد�ت 
�لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية، �أ�صف �إلى ذلك ما �صتوفره �لدر��صة 
من معلومات حول �لد�فعية للتعلم و�أهمية هذه �لد�فعية في �لعملية 
�لتعليمية �لتعلمية.
ثانيا:ً الأهمية العملية
تبرز �أهمية �لدر��صة �لعملية من خلال �إبر�ز بع�س �لمعلومات 
ب�صكل جاذب  يزيـد  مـن  د�فعيـة  �لطلاب  وي�صهم في  بقاء  �أثر  �لتعلم 
لديهم، كما يمكن  �أن  ت�صهم في توجيـه  �لمعلـمين  �إلى دور  �لوحد�ت 
�لتعليمية  �لإلكترونية  �لتفاعلية  في   �إك�صاب  وتنميـة  �لمفـاهيم 
�لمختلفة لدى �لطلاب وتعزيز د�فعيتهم  للتعلم، بالإ�صافة  �إلى لفت 
�نتباه �لقائمين عـلى تطـوير �أن�صـطة �لدر��صات �لجتماعية ب�ضرورة 
تـوفير  �أن�صـطة  �لوحد�ت  �لتعليمية  �لإلكترونية  �لتفاعلية  في  تنمية 
قدرة  �لطلاب  على  �كت�صاب  �لمفاهيم  �لتاريخية  وتعزيز  د�فعيتهم 
للتعلم،  وتوظيف  �لو�صائل  �لتقنية  بمناهج  �لدر��صات  �لجتماعية، 
ويمكن �أن ي�صتفيد منها �لمعلمون و�لم�ضرفون و�لطلاب.
التعريفات الاصطلاحية والإجرائية
ت�ستمل الدرا�سة على الم�سطلحات الآتية:
وحدة تعليمية اإلكترونية تفاعلية: هي مجموعة من �لمعارف 
لتنظيم  مجال  در��صي  معين  يركز  حول  مو�صوع  �أو  فكرة  معينة 
متاحة  للطالب   �إلكترونيا  عن  طريق  �أحد  �لتطبيقات  �لحا�صوبية 
�لتي ت�صهم في تفاعل �لطلاب (�صلامة، 6002). ويق�صد بها في هذه 
�لدر��صة وحدة تعليمية (وحدة تاريخ �لر�صل و�لأنبياء عليهم �ل�صلام) 
من  كتاب  �لدر��صات  �لجتماعية  �لتي  ت�صمنت  �صتة  درو�س  ت�صتمل 
على بع�س �لمفاهيم �لتاريخية و�لتي تم ت�صميمها �إلكترونيًا وب�صكل 
تفاعلي.
التح�سيل: هو �لكم �لمعرفي �لذي ��صتطاع �لطالب �أن يح�صله 
خلال  در��صته  ومروره  بالخبرة  خلال  عملية  �لتعليم  و�لمقدر  كميًا 
بالدرجة �لكلية للمادة �لدر��صية (�لحامد، 6991). ويقا�س في هذه 
�لدر��صة  بالدرجة  �لكلية  �لتي  يح�صل  عليها  �لطالب  على  �ختبار 
�لتح�صيل �لم�صتخدم في هذه �لدر��صة.
المفاهيم  التاريخية: مجموعة  من  �لمعلومات  �لمجردة يمكن 
�كت�صابها  وتخزينها  في  �لذ�كرة  و�لتي  تمثل   �أحد�ثا  و�صخ�صيات 
ومو�قف  تاريخية  (2102 ,rediaH & dilahK ,ragoD ,namE). 
ويق�صد  بها  في  هذه  �لدر��صة  مجموعة  �لمعلومات  �لمت�صمنة  في 
وحدة “تاريخ �لر�صل و�لأنبياء عليهم �ل�صلام” من كتاب �لدر��صات 
�لجتماعية لدى طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي. 
الدافعية:  هي  حالة  نف�صية  د�خلية  �أو  خارجية  تحرك  �صلوك 
�لفرد  وتوجهه  نحو  تحقيق  هدف  معين  وتحافظ  على  ��صتمر�ريته 
حتى يتحقق �لهدف (ز�يد، 3002). ويق�صد بها في هذه �لدر��صة ما 
يبذله �لطالب من جهد �صو�ًء د�خلي �أم خارجي بهدف تحقيق هدف 
ما. وتقا�س في هذه �لدر��صة بالدرجة �لتي يح�صل عليها �لم�صتجيب 
على مقيا�س �لد�فعية �لم�صتخدم في هذه �لدر��صة. 
محددات الدراسة 
تتمثل محددات الدرا�سة بالآتي:
المحدد الب�شري: �قت�ضرت هذه �لدر��صة على طلاب �ل�صف  
�لأول  �لثانوي  بالمد�ر�س  �لحكومية  �لتابعة  لمحافظة  �لقريات  في 
�لمملكة �لعربية �ل�صعودية.
المحدد الزماني: تم تطبيق هذه �لدر��صة في �لف�صل �لدر��صي  
�لثاني من �لعام �لدر��صي 8102 /9102.
المحدد القيا�سي: تقت�ضر نتائج هذه �لدر��صة على �لأدو�ت  
�لتي تم ��صتخد�مهما في هذه �لدر��صة.
المحدد  المو�سوعي:  �قت�ضرت  �لدر��صة  على  وحدة  تاريخ  
�لأنبياء  و�لر�صل  عليهم  �ل�صلام  من  مادة  �لدر��صات  �لجتماعية 
لل�صف  �لأول  �لثانوي.  كما  �قت�ضرت  �لدر��صة  على  تناول  د�فعية 
�لتعلم لدى طلبة �لمرحلة �لثانوية نحو مادة �لدر��صات �لجتماعية.
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المنهجية والإجراءات
يت�صمن  هذ�  �لجزء  عر�صًا  لمنهجية  �لدر��صة  ومجتمعها، 
وعينتها،  و�أدو�تها،  وطرق  ��صتخر�ج  موؤ�ضر�ت  �صدقها  وثباتها، 
و�إجر�ء�ت  تنفيذ  �لدر��صة،  ومتغير�تها،  و�لمعالجات  �لإح�صائية 
�لتي تم ��صتخد�مها في تحليل �لبيانات للاإجابة عن �أ�صئلة �لدر��صة، 
و�لو�صول �إلى �لنتائج، وفيما يلي عر�س لذلك:
منهجية الدراسة 
تم  في  هذه  �لدر��صة  ��صتخد�م  �لمنهج  �لتجريبي  للك�صف  عن 
�أثر  �لمتغير  �لم�صتقل  (ت�صميم  وحدة  تعليمية  �إلكترونية  تفاعلية) 
في  �لمتغيرين  �لتابعين  (�لتح�صيل،  وتعزيز  �لد�فعية  للتعلم)  لدى 
طلاب  �ل�صف  �لأول  �لثانوي،  وذلك  من  خلال  مجموعتين  تجريبية 
و�صابطة،  تم  تدري�س  �لمجموعة  �لتجريبية  من  خلال  �لوحدة 
�لتعليمية  �لإلكترونية  �لتفاعلية،  وحدة  (تاريخ  �لر�صل  و�لأنبياء)، 
في حين تم تدري�س �لمجموعة �ل�صابطة �لوحدة �لدر��صية نف�صها من 
خلال �لطريقة �لعتيادية.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع �لدر��صة من جميع طلاب �ل�صف �لأول  �لثانوي 
في جميع �لمد�ر�س �لثانوية �لحكومية �لتابعة لوز�رة �لتربية و�لتعليم 
في محافظة �لقريات في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، و�لبالغ عددهم 
(3511) طالبًا، موزعين  على  (21)  مدر�صة  ثانوية، وتم  �لح�صول 
على عدد �لطلاب من ق�صم �لتعليم �لعام في مديرية تعليم محافظة 
�لقريات.
عينة الدراسة
تم  �ختيار عينة من مجتمع  �لدر��صة من طلاب  �ل�صف  �لأول 
�لثانوي،  بالطريقة  �لع�صو�ئية،  وبلغت  عينة  �لدر��صة  (06)  طالبًا 
يمثلون �صعبتين در��صيتين، في مدر�صة غرناطة �لثانوية للبنين، وتم 
توزيع  �ل�صعبتين  ع�صو�ئيًا  �إلى  مجموعتين  تجريبية،  و�صمت  (03) 
طالبًا، و�صابطة، و�صمت (03) طالبًا.
أدوات الدراسة
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، تم ا�ستخدام الأدوات الآتية:
أولا:ً برمجية وحدة تعليمية إلكترونية تفاعلية
بعـد  �لطـلاع  عـلى  عـدد  مـن  �لنماذج  و�لبحوث  و�لدر��صات 
�لتربوية  �لمتعلقة  بمعايير  ت�صميم  �لوحد�ت  �لتعليمية  �لتفاعلية 
�تبع  �لباحث  في  �إعد�د  �لبرمجية  �لتعليمية  �لإلكترونية  �لتفاعلية، 
نموذج  �لجز�ر  (3102)  �لإ�صد�ر  �لثالث  �لمطور  للت�صميم  �لتعليمي 
لم�صتحدثات  �لتعلم  �لإلكتروني،  و�لذي  ي�صم  خم�س  خطو�ت،  وهي 
على �لنحو �لآتي (�لجز�ر،3102):
اأول:ً مرحلة التحليل (sisylanA): 
تحديد  خ�صائ�س  �لمتعلمين:  تم  في  هذه  �لمرحلة  تحليل . 1
خ�صائ�س �لمتعلمين ذ�ت �لأهمية في ت�صميم �لبرمجية �لإلكترونية 
�لتفاعلية،  وتم  تحديد  عينة  �لدر��صة  من  خلال  �ختيار  مدر�صة 
غرناطة  �لثانوية  للبينين،  و�ختيار  �صعبتين  در��صيتين  بالطريقة 
�لع�صو�ئية  من  �صعب  �ل�صف  �لأول  �لثانوي،  وتم  توزيعهم  ع�صو�ئيًا 
في مجموعتين تجريبية و�صابطة، بلغ عدد �لطلاب في كل مجموعة 
(03)  طالبًا،  وتم  تطبيق  �لختبار�ت  �لقبلية  عليهم  لتحديد  تكافوؤ 
مجموعتي �لدر��صة في م�صتوى �لتح�صيل .
تحديد �لحاجات �لتعليمية لمو�صوع �لبرمجية �لإلكترونية . 2
�لتفاعلية: تم تحديد وحدة «تاريخ  �لر�صل  و�لأنبياء عليهم  �ل�صلام» 
من كتاب �لدر��صات �لجتماعية لل�صف �لأول �لثانوي، وتم مر�جعة 
�لأدبيات  و�لدر��صات  �ل�صابقة،  ووجد  �أنه  لم  يتم  عمل  برمجية 
�إلكترونية  تفاعلية  لتدري�س  هذه  �لوحدة  �لدر��صة،  وبالتالي  وجد 
�لباحث  �أن  هناك  حاجة  �إلى  �إنتاج  هذه  �لبرمجية،  �إذ  �إّن  مادة 
�لدر��صات �لجتماعية بحاجة  لمثل هذه �لبرمجيات.
تحديد  �لحتياجات  و�لمو�رد  �لمتاحة:  لإعد�د  هذه . 3
�لبرمجية  تم  ��صتخد�م  جهاز  �لحا�صوب،  وجهاز   �لما�صح  �ل�صوئي، 
وطابعة،  بالإ�صافة  �إلى  كامير�  فيديو  لت�صوير  بع�س  �لمقاطع، 
بالإ�صافة  �إلى  ��صتخد�م   �لأقر��س  �لمرنة   لن�صخ  �لبرمجة،  كما  تم 
��صتخد�م  نظام”  فلا�س”  لإعد�د  �لبرمجية  و�إدخال  �لمقاطع  �لتي 
تم  طباعتها  و�إخر�جها،  كما  تم  ��صتخد�م  برمجية  (xaM hciwS) 
لت�صميم �لدرو�س، بالإ�صافة �إلى برمجية (ziuQ) لعمل  �لختبار�ت، 
كما  تم   ��صتخد�م  برنامج  (oiduA droceR)  لت�صجيل  �ل�صوت،  كما 
تم  ��صتخد�م برنامج  (3SC pohs otohp ebodA) لعمل  �لر�صومات 
وكتابة  �لن�صو�س  وتحويلها  �إلى  �صور،  بالإ�صافة  �إلى  ��صتخد�م 
برنامج  (lanoisseforP 3SC hsafl ebodA)   لعمل  جميع  �أنو�ع 
�لحركات  �لتي  تت�صمنها  �لبرمجية  و�إعد�د  �ل�صفحة  �لرئي�صية  �لتي 
تقوم بت�صغيل جميع �أجز�ء �لبرمجية من �صور وحركات، �أ�صف �إلى 
ذك  ��صتخد�م  �لكتاب  �لمدر�صي،  ودليل  �لمعلم  للا�صتعانة  في  تحليل 
محتوى �لوحدة �لدر��صية، وتحديد �لأهد�ف.
�صكل  �لبرمجية  �لتعليمية  وخدماتها،  وتم  ذلك  من  خلال . 4
�ختيار  �ل�صكل  �لهرمي  �لمتفرع   �إذ  �إّنه  �أن�صب  �أ�صكال  �لتفاعل  مع 
�لبرمجية،  �إذ �إّنه يعطي قائمة من �لختيار�ت و�لتي توؤدي �إلى قو�ئم 
�أكثر و�ختيار�ت �أكثر، كما تم تحديد �لأزر�ر و�لقو�ئم كل على  حدة 
، حيث  يقوم  �لم�صتخدم  بالعمل مع  �ل�صا�صة  �لرئي�صية للبرمجية،  ثم 
�لنتقال �إلى �أي جزء من �لبرمجية عن طريق قائمة رئي�صية توجهه 
�إلى  �أي مرحلة من مر�حل  �لبرمجية، وتم و�صع  زر  �لخروج في كل 
�صا�صات �لبرمجية. 
وتمثلت  خدمات  �لبرمجية  من  خلال  ��صتخد�م  �أ�صلوب  �لتعلم 
بو��صطة  �لكمبيوتر  كونه  يعتبر   ر�ئد�  للمتعلم  حيث  يقدم  وي�ضرح 
مو�صوع �لتعلم في �صورة وحد�ت �صغيرة متتالية وبطريقة ب�صيطة 
وجذ�بة تمكن �لمتعلم من �لتنقل د�خل �لبرمجية ب�صهولة للاأمام �أو 
�لور�ء.
�أ�صف �إلى ذلك �أن �لبرمجية تقدم خدمة �لتعلم خطوة بخطوة، 
وتقدم  �لتعزيز  لكل  ��صتجابة  يقوم  بها  �لمتعلم  في  �ختيار  �لإجابة 
�ل�صحيحة،  وكذلك  توفر  هذه  �لبرمجية  �لتعلم  لكل  طالب  ح�صب 
�ضرعته �لذ�تية وقدر�ته.
المرحلة الثانية: مرحلة الت�سميم (ngiseD)
تم  في  هذه  �لمرحلة  �صياغة  �لأهد�ف  �لتعليمية  وفقًا . 1
للاحتياجات .
تحليل �لمدخلات و�لمخرجات.. 2
تحديد عنا�ضر �لمحتوى للبرمجة �لإلكترونية �لتفاعلية.. 3
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تجميع درو�س �لوحدة �لتعليمية.. 4
ت�صميم �لتقييم و�لختبار �لتح�صيلي �لقبلي و�لبعدي.. 5
تحديد �لو�صائط و�لأن�صطة �لمختارة.. 6
ت�صميم �لأن�صطة، وتفاعل �لمتعلمين، ودور �لمعلم.. 7
تحديد  �لفقر�ت  للدرو�س  و�لنو�فذ  و�صا�صات  �لعر�س  �لتي . 8
�صيعر�س  من  خلالها  �لمادة  �لتعليمية  مدعمة  بال�صور  و�لمقاطع 
�لق�ص�صية (فيديو، موؤثر�ت �صوتية).
ت�صميم  �صكل  �لمكونات  وو�صائل  �لإبحار،  و�لإر�صاد�ت . 9
وفتح و�إغلاق بيئة �لتعلم.
ت�صميم �لمعلومات �لأ�صا�صية وو�جهة �لعر�س و�لإطار�ت . 01
و�ل�صعار�ت.
ثالثا:ً  مرحلة  الإن�ساء  والإنتاج  (dna noitcudorP 
noitcurtsnoc)
تم  �إنتاج  مكونات  �لبرمجة  �لإلكترونية  �لتفاعلية  من . 1
درو�س و�أن�صطة وتحديدها وتجهيزها.
توفير و�صائط �لتعلم و�إنتاج �لأن�صطة و�إعد�دها وتجهيزها . 2
لعملية �لإن�صاء.
تحويل عنا�ضر �لدرو�س و�لمتمثلة ب�صتة درو�س و�لأن�صطة . 3
وتخزينها ب�صكل رقمي �إلكترونيًا.
�نتاج  معلومات  بيئة  �لتعلم  و�إن�صاء  �صكل  �لمكونات . 4
�لمت�صمنة في �لبرمجية.
�نتاج  �ل�صكل  �لمبدئي  لبيئة  �لتعلم  من  خلال  تجميع . 5
عنا�ضر هذه �لبيئة من �أهد�ف و�أن�صطة ودرو�س.
ربط بيئة �لتعلم �لتي تم  �إن�صاوؤها برو�بط خارجية ليتمكن . 6
�لطالب من متابعتها.
�إن�صاء  دليل  ��صتخد�م  �لبرمجية  و�لإر�صاد�ت  للا�صتخد�م . 7
وطريقته،  وكيفية  �لتعامل  مع  �لبرمجية  و�لدخول  �إليها  و�لخروج 
منها.
�لتجميع  �لنهائي  لبيئة  �لتعلم  بمختلف  عنا�ضرها . 8
و�إعد�دها للتقييم �لنهائي و�لتي تت�صمن ت�صميم �ل�صا�صات و�ختيار 
�لألو�ن  و�لأحجام  و�ل�صور  و�لإر�صاد�ت  �لعامة  و�لأهد�ف ومحتوى 
�لدرو�س و�لختبار �لقبلي و�لبعدي.
رابعا:ً مرحلة التقويم (noitulavE)
في  هذه  �لمرحلة  تم  �لتاأكد  من  كفاءة  وفاعلية  �لبرمجية 
�لإلكترونية �لتفاعلية من خلال تطبيقها ب�صكل فردي على مجموعة 
�صغيرة  من  �لطلبة  مكونة  من  (3)  طلاب،  وذلك  بهدف  �لتقويم 
�لمبدئي  للبرمجية،  وتم  تعديل  بع�س  �لأن�صطة،  وطريقة  �لدخول 
للاختبار  �لقبلي،  وبعد  �إجر�ء  �لتعديلات تم  تطبيقها على مجموعة 
مكونة  من  (01)  طلاب  ب�صكل  جماعي،  ومن  ثم  عر�صها  على 
مجموعة من �لمخت�صين في تقنيات �لتعليم وتم �لأخذ بملاحظاتهم 
و�إجر�ء �لتعديلات وفقًا لهذه �لملاحظات.
خام�سا:ً مرحلة ال�ستخدام (esU) 
في هذه �لمرحلة تم ��صتخد�م �لبرمجية �لإلكترونية وتنفيذها 
وفقًا للبرنامج �لذي تم �إعد�ده لهذه �لغاية، و�صمن �لزمن �لمحدد لكل 
در�س من  �لدرو�س، ومن خلال  �ل�صتخد�م كان هناك ر�صد  م�صتمر 
لجميع  �لمر�حل  و�لخطو�ت،  وتقديم  �لدعم  و�لتطوير  لبيئة  �لتعليم، 
ومن  ثم  تطبيق  �لختبار  �لبعدي  �لذي  تم  �إعد�ده  �صمن  �لبرمجية 
�لإلكترونية �لتفاعلية.
بعد  النتهاء  من  ت�سميم  البرمجية، تم  تقويم  البرمجية  من 
خلال ما ياأتي:
تجريب  �لبرمجية  لعدة مر�ت لملاحظة  ما  �إذ�  كان هناك  
�أخطاء لغوية �أو برمجية، وذلك من خلال تطبيقها على مجموعة من 
�لطلاب ومتابعتها.
عر�س  �لبرمجية  على  مجموعة  من  �لمحكمين  من  ذوي  
�لخبرة و�لخت�صا�س.
تجريب  �لبرمجية  على  عينة  �صغيرة  مكونة  من  ثلاثة  
طلاب من خارج عينة �لدر��صة.
�لتعديل و�لتح�صين بناًء على �لملاحظات و�آر�ء �لمحكمين. 
�إعد�د  دليل  �لت�صغيل  للمعلم  �لذي  يقوم  بتطبيق  �لتجربة  
بالمدر�صة �لمختارة، وذلك من حيث �لوقت �للازم لتنفيذ �لبرمجية، 
و�لدرو�س  �لمت�صمنة  و�لأن�صطة  �لتي  تحتويها  �لبرمجية،  وطريقة 
تنفيذ كل در�س من �لدرو�س من بد�ية �لتمهيد �إلى نهاية �لتقويم لكل 
در�س.
ثانيا: اختبار التحصيل
تم تحديد �لهدف �لعام من �لختبار �لتح�صيلي و�لمتمثل في 
�لك�صف  عن  م�صتوى  تح�صيل  �لطلاب  في  �لوحدة  �لدر��صية  (تاريخ 
�لأنبياء  و�لر�صل  عليهم  �ل�صلام)،  و�لتي  تم  ت�صميمها  �إلكترونيًا  من 
خلال  برمجية  تعليمية،  وتم  بناء  �لختبار  �لتح�صيلي  من  خلال 
�لرجوع  �إلى  دليل  �لمعلم  في  مادة  �لدر��صات  �لجتماعية،  و�لعمل 
على  �صياغة  �أهد�ف  �لوحدة  �لدر��صية  و�ل�صتعانة  باأ�صئلة  �لدرو�س 
�لمت�صمنة في هذه �لوحدة، ومن ثم �لقيام ب�صياغة �أ�صئلة �لختبار 
بما يحقق �أهد�ف �لدر��صة، وتم �صياغة (12) �صوؤ�ل ب�صياغة �ختيار 
من متعدد، ولكل �صوؤ�ل �أربعة بد�ئل.
صدق محتوى الاختبار
تم بناء فقر�ت �لختبار ب�صورته �لأولية، و�لمكون من (12) 
�صوؤ�ل ب�صياغة �ختيار من متعدد، وتم عر�س �لختبـار عـلى (01) 
مـن �لأ�صـاتذة �لمتخ�ص�صين في طرق تدري�س �لدر��صات �لجتماعية، 
وطلب منهم �لتاأكـد مـن مـدى �صـلامة �ل�صياغة للاأ�صئلة، ومنا�صبتها 
لطلاب  �لمرحلة  �لثانوية،  ومدى  منا�صبة  �لبد�ئل  لكل  �صوؤ�ل  و�أي 
ملاحظات  وتعديلات  يرونها  منا�صبة،  وبناًء  على  ملاحظات 
�لمحكمين، تم حذف �صوؤ�ل من �أ�صئلة �لدر��صة، كما تم �إعادة �صياغة 
(6)  �أ�صئلة، بالإ�صافة  �إلى  �إعادة �صياغة بع�س  �لبد�ئل، وبناًء على 
تلك �لتعديلات تكّون �لختبار ب�صورته �لنهائية من (02) �صوؤ�ل .
كما تم �لتحقق من �صدق �لبناء للاختبار من خلال ��صتخر�ج 
قيم  معاملات  �لرتباط  بين  �لمتو�صط  �لح�صابي  للاأ�صئلة  و�لختبار 
ككل بعد تطبيقه على عينة ��صتطلاعية، حيث بلغ (88.0).
ثبات الاختبار
تم  ��صتخر�ج  ثبات  �لختبار  من  خلال  تطبيقه  على  عينة 
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��صتطلاعية  من  خارج  عينة  �لدر��صة،  بلغت  (02)  طالبًا،  و�إعادة 
�لتطبيق  على  �لعينة  نف�صها   بفارق  زمني  مدته  �أ�صبوعان  بين 
�لتطبيقين، وتم ح�صاب معامل  �رتباط بير�صون بين  �لتطبيق  �لأول 
و�لثاني، و��صتخر�ج قيمة ثبات �لختبار، وبلغت (98.0).
كما  تم  ��صتخر�ج  كل  من  قيم  معاملات  �ل�صعوبة  و�لتمييز 
لأ�صئلة  �لختبار،   �إذ  تر�وحت  قيم  معاملات  �ل�صعوبة  بين  (74.0 
-  38.0)، في حين  تر�وحت  قيم معاملات  �لتمييز بين  (94.0  - 
87.0)،  بالإ�صافة  �إلى تحديد  مدة  �لختبار في �صوء  تطبيقه  على 
�لعينة �ل�صتطلاعية بـ (53) دقيقة. 
ثالثا:ً مقياس دافعية التعلم
لتحقيق �أهد�ف �لدر��صة، وبعد �لطلاع على عدد من مقايي�س 
د�فعية  �لتعلم  في  �لدر��صات  و�لبحوث  �ل�صابقة،  كدر��صة  زيد�ن 
(3991)،  ودر��صة  ح�صين  (8891)،  ودر��صة  �لزعبي  وبني  دومي 
(2102)،  ودر��صة  �أكرم  (7102)،  تم  بناء  مقيا�س  للك�صف  عن 
�لد�فعية  للتعلم  لدى طلاب  �ل�صف  �لأول  �لثانوي،  وتكون  �لمقيا�س 
ب�صورته  �لأولية من (72) فقرة موزعة على ثلاثة مجالت، وهي: 
تحرير �لطاقة �لنفعالية، وتقا�س بــ(9) فقر�ت، و�ل�صتجابة لموقف 
معين، وتقا�س بــ(7) فقر�ت، وتوجيه �لن�صاط، ويقا�س بــ(11) فقرة، 
كما  هو  مبين  في  �لملحق  (1)،  وتتم  �لإجابة  على  فقر�ت  �لمقيا�س 
وفق �صلم خما�صي.
صدق مقياس دافعية التعلم
للتحقق من �سدق مقيا�س دافعية التعلم، تم اإيجاد موؤ�شرات 
ال�سدق الآتية:
اأول:ً �سدق المحتوى ●
تم  �لتحقق  من  �صدق  محتوى  مقيا�س  د�فعية  �لتعلم  من 
خلال عر�صه على مجموعة من �لمحكمين �لمتخ�ص�صين في مناهج 
�لدر��صات  �لجتماعية  و�لقيا�س  و�لتقويم في جامعة  �ليرموك، وتم 
�لطلب  �إليهم  تحكيم  �لمقيا�س  من  حيث  �صلامة  �ل�صياغة  للفقر�ت 
ومدى  منا�صبتها  للمجالت  �لتي  �أُدرجت  فيها،  و�أية  ملاحظات 
وتعديلات  يرونها  منا�صبة،  وتم  �لأخذ  بملاحظات  �لمحكمين،  بما 
يحقق  �أهد�ف  �لدر��صة،   �إذ تم حذف (3) فقر�ت، كما تم تعديل (9) 
فقر�ت،  بالإ�صافة  �إلى  ��صتبد�ل  بع�س  �لمفرد�ت  لتعطي  معنى  �أدق 
و�أو�صح،  وبناء  على  ما  تم   �إجر�وؤه  من  تعديلات  تكّون  �لمقيا�س 
ب�صورته �لنهائية من (42) فقرة موزعة على ثلاثة مجالت.
ثانيا:ً �سدق البناء  ●
تم  �لتحقق من �صدق  �لبناء مقيا�س د�فعية  �لتعلم من خلال 
تطبيقها على عينة ��صتطلاعية من خارج عينة  �لدر��صة مكونة من 
(03) طالبًا، وتم ح�صاب قيم معاملات �رتباط �لفقرة بالمجال �لذي 
تنتمي �إليه، وتر�وحت بين(14.0 - 09.0)، وقيم معاملات �رتباط 
�لفقرة  بالمقيا�س ككل،  و  تر�وحت  بين  (83.0  -  98.0). كما تم 
ح�صاب  قيم  معاملات  �لرتباط  �لبينية  لمجالت  مقيا�س  د�فعية 
�لتعلم،  وتر�وحت  بين  (97.0  -  88.0)،  وقيم  معاملات  �رتباط 
�لمجالت بالمقيا�س ككل، وتر�وحت بيــــن  (08.0 - 78.0). 
ثبات مقياس دافعية التعلم
تم �لتحقق من موؤ�ضر�ت ثبات مقيا�س د�فعية �لتعلم من خلال 
تطبيقه على عينة ��صتطلاعية من خارج عينة �لدر��صة، بلغت (02) 
طالبًا، وتم  ��صتخد�م طريقة �لختبار و�إعادة �لختبار على   �لعينة 
نف�صها   بعد  فا�صل  زمني  مدته  �أ�صبوعان  من  �لتطبيق  �لأول،  وتم 
��صتخر�ج  قيم  معاملات  �لثبات  با�صتخد�م  معامل  �رتباط  بير�صون 
للمجالت،  حيث  تر�وحت  (38.0  –  88.0)،  وكانت  للمقيا�س 
ككل  (68.0)،  و��صتخرجت  قيم  ثبات  �لت�صاق  �لد�خلي  با�صتخد�م 
معادلة كرونباخ �ألفا،  �إذ تر�وحت للمجالت بين (18.0 – 68.0)، 
وللمقيا�س ككل (48.0).
تصحيح المقياس
تكّون مقيا�س د�فعية �لتعلم ب�صورته �لنهائية من (42) فقرة، 
ي�صع  �لم�صتجيب  �إ�صارة  (×)  �أمام  كل  فقرة  لبيان  مدى  تطابق  ما 
يرد في  �لفقرة  مع  قناعته  �ل�صخ�صية،  وفقًا  لتدرج  ليكرت  (trekiL) 
�لخما�صي وهي: بدرجة كبيرة جد� ً (5) درجات، بدرجة كبيرة  (4) 
درجات، بدرجة متو�صطة  (3) درجات، بدرجة  قليلة  (2) درجتان، 
بدرجة  قليلة جد� ً (1) درجة،  وبناًء على  ذلك  فقد  تر�وحت  �لدرجة 
على كل فقرة من فقر�ت �لمقيا�س بين درجة و�حدة وخم�س درجات، 
وبما  �أن  �لمقيا�س  يتكون  من  (42)  فقرة،  فاإن  �أعلى  درجة  يمكن 
�أن  يح�صل  عليها  �لم�صتجيب  هي  (021)  درجة،  و�أدنى  درجة  هي 
(42) درجة ، وقد تم ت�صنيف �لمتو�صطات �لح�صابية لتحديد م�صتوى 
�لد�فعية لدى  �أفر�د عينة �لدر��صة على �لنحو �لآتي: (�أقل من  66.2 
م�صتوى منخف�س)، (من 66.2 - 76.3 م�صتوى متو�صط)، (�أعلى من 
76.3 م�صتوى مرتفع). 
إجراءات الدراسة
لتحقيق اأهداف الدرا�سة تم اتباع الإجراءات والخطوات الآتية:
�إعد�د  �أدو�ت  �لدر��صة  بعد  �لطلاع  على  �لأدب  �لتربوي  
و�لدر��صات  �ل�صابقة  ذ�ت  �لعلاقة  بمو�صوع  �لدر��صة  و�لمتمثلة 
بالبرمجية  �لتعليمية  و�ختبار  �لتح�صيل  ومقيا�س  �لد�فعية،  وتم 
�لتحقق من موؤ�ضر�ت �ل�صدق و�لثبات لهذه �لأدو�ت.
تم �ختيار �صعبتين بالطريقة �لع�صو�ئية، كل �صعبة مكونة  
من (03) طالبًا من طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي  في مدر�صة غرناطة 
�لثانوية للبنين، وزعو� في مجموعتين �صابطة تم تدر�صيها �لوحدة 
�لدر��صية  بالطريقة  �لعتيادية،  و�لمجموعة  �لتجريبية  مكونة  من 
(03)  طالبًا  من  طلاب  �ل�صف  �لأول  �لثانوي  تم  تدري�صها  �لوحدة 
�لدر��صية من خلال �لبرمجية �لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية.
تم  �لتطبيق  �لقبلي  لكل  من  �ختبار  �لتح�صيل  ومقيا�س  
�لد�فعية على مجموعتي �لدر��صة �ل�صابطة و�لتجريبية.
تم ��صتخد�م �لبرمجية �لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية في  
تدري�س طلاب �لمجموعة �لتجريبية، و�لتي قام بتنفيذها معلم �لمادة 
�لدر��صية، بالإ�صافة �إلى تدري�س �لمجموعة �ل�صابطة من  ِقَبِل معلم 
�لمادة �أي�صًا وبالطريقة �لعتيادية.
تم  �لتطبيق  �لبعدي  لختبار  �لتح�صيل  و�لد�فعية  على  
مجموعتي �لدر��صة �ل�صابطة و�لتجريبية.
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تم ر�صد �لدرجات ومعالجتها �إح�صائيًا للاإجابة عن �أ�صئلة  
�لدر��صة، و�لخروج بالتو�صيات �لمنا�صبة في �صوء ما تم �لتو�صل �إليه 
من نتائج.
متغيرات الدراسة
ا�ستملت الدرا�سة على المتغيرات الآتية:
اأول:ً المتغير الم�ستقل ●
طريقة  �لتدري�س  ولها  طريقتان:  (وحدة  تعليمية  �إلكترونية 
تفاعلية، �لطريقة �لعتيادية).
ثانيا:ً المتغيرات التابعة ●
�لتح�صيل. 
د�فعية �لتعلم. 
المعالجات الإحصائية
للاإجابة عن �أ�صئلة �لدر��صة، تم ��صتخر�ج �لمتو�صطات �لح�صابية 
و�لنحر�فات �لمعيارية، كما تم  ��صتخد�م تحليل  �لتباين �لم�صاحب 
(AVOCNA) للك�صف عن �أثر �لوحدة �لتعليمية في �كت�صاب �لمفاهيم 
�لتاريخية وزيادة د�فعية �لتعلم لدى طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي.
تكافوؤ المجموعات فيما يتعلق بالختبار التح�سيلي:
للتحقق  من  تكافوؤ  مجموعتي  �لدر��صة  في  �لقيا�س  �لقبلي، 
تم  تطبيق  �ختبار  (tseT-T selpmaS tnednepednI)  على  درجات 
�لطلاب  في  �لقيا�س  �لقبلي  للاختبار  �لتح�صيلي  تبعًا  لمتغير 
�لمجموعة، كما هو مبين في �لجدول (1).
جدول (1)
 نتائج تطبيق اختبار (tseT-T selpmaS tnednepednI) على درجات الطلاب في 
القياس القبلي للاختبار التحصيلي تبعًا لمتغير المجموعة
الح�سابيالمتو�سط المجموعة
النحراف 
Tالمعياري
درجات 
الحرية
الدللة 
الإح�سائية
38.174.01�لمجموعة �لتجريبية
221.08575.1
16.177.9�لمجموعة �ل�صابطة
يت�صح من �لبيانات �لو�ردة في �لجدول (1) عدم وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�صائية عند م�صتوى �لدللة (50.0 = α) بين �لمتو�صطات 
�لح�صابية لدرجات  �أفر�د عينة �لدر��صة في �لقيا�س �لقبلي للاختبار 
�لتح�صيلي تبعًا لمتغير �لمجموعة؛ �إذ بلغت قيمة (75.1) (T) وهي 
قيمة  غير  د�لة  �إح�صائيًّ ا،  مما  ي�صير  �إلى  تكافوؤ  مجموعتي  �لدر��صة 
�ل�صابطة و�لتجريبية، فيما يتعلق بالختبار �لتح�صيلي �لقبلي.
تكافوؤ المجموعات فيما يتعلق بمقيا�س الدافعية:
للتحقق  من  تكافوؤ  مجموعتي  �لدر��صة  في  �لقيا�س  �لقبلي، 
تم  تطبيق  �ختبار  (tseT-T selpmaS tnednepednI)  على  درجات 
�لطلاب في �لقيا�س �لقبلي لمجالت مقيا�س �لد�فعية و�لمقيا�س ككل 
تبعًا لمتغير �لمجموعة، كما هو مبين في �لجدول (2).
جدول (2)
 تطبيق اختبار (tseT-T selpmaS tnednepednI) على درجات الطلاب في القياس القبلي لمجالات مقياس الدافعية والمقياس ككل تبعًا لمتغير المجموعة
الح�سابيالمتو�سط المجموعةالمجال
النحراف 
Tالمعياري
درجات 
الحرية
الدللة 
الإح�سائية
تحرير �لطاقة �لنفعالية في �لفرد و�إثارة ن�صاط معين من �ل�صلوك.
16.077.015.2�لتجريبية
85
55.0
06.004.2�ل�صابطة
�ل�صتجابة لموقف معين و�إهمال �لمو�قف �لأخرى.
36.136.032.1�لتجريبية
85
11.0
20.195.1�ل�صابطة
توجيه �لن�صاط بغر�س �إ�صباع �لحاجة �لنا�صئة عنده و�إز�لة حالة �لتوتر مع تحقيق �لهدف.
17.106.096.1�لتجريبية
85
90.0
50.170.2�ل�صابطة
�لمقيا�س ككل.
95.173.087.1�لتجريبية
85
21.0
65.079.1�ل�صابطة
يت�صح من �لبيانات �لو�ردة في �لجدول (2) عدم وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�صائية عند م�صتوى �لدللة (50.0 = α) بين �لمتو�صطات 
�لح�صابية لدرجات  �أفر�د عينة  �لدر��صة في  �لقيا�س  �لقبلي لمجالت 
مقيا�س  �لد�فعية،  و�لمقيا�س  ككل  تبعًا  لمتغير  �لمجموعة؛  �إذ  كانت 
قيم (T) غير د�لة �إح�صائيًّ ا، مما ي�صير �إلى تكافوؤ مجموعتي �لدر��صة 
�ل�صابطة و�لتجريبية، فيما يتعلق بم�صتوى �لد�فعية للتعلم.
نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت  هذه  �لدر��صة  �إلى  ت�صميم  وحدة  تعليمية  �إلكترونية 
تفاعلية وقيا�س �أثرها في �لتح�صيل وتعزيز د�فعية �لتعلم في مادة 
�لدر��صات �لجتماعية لدى طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي في �لمملكة 
�لعربية �ل�صعودية، وذلك من خلال �لإجابة عن �أ�صئلة �لدر��صة �لتي 
تم طرحها، وفيما يلي عر�صًا للنتائج �لتي تم �لتو�صل �إليها.
اأول:ً النتائج المتعلقة بالفر�سية  الأولى: "ل يوجد فرق ذو  ◄
دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة(50.0 ≤α) بين متو�سط تح�سيل 
المجموعة  التجريبية  والمجموعة  ال�سابطة  في  مادة  الدرا�سات 
الجتماعية  لدى  طلاب  ال�سف  الأول  الثانوي في  المملكة  العربية 
ال�سعودية".
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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني031
تصميم وحدة تعليمية إلكترونية تفاعلية وقياس أثرها في التحصيل وتعزيز دافعية التعلم في مادة الدراسات الاجتماعية لدى طلاب الصف الأول الثانوي في المملكة العربية السعودية أ. حاكم بشير العنزي/  أ. د. إبراهيم القادر القاعود/  أ. د. عايد حمدان الهرش
للاإجابة عن هذه �لفر�صية، تم ��صتخر�ج �لمتو�صطات �لح�صابية 
و�لنحر�فات �لمعيارية لدرجات طلاب مجموعتي �لدر��صة (�ل�صابطة 
و�لتجريبية) على �لختبار �لتح�صيلي �لقبلي و�لبعدي، وفقًا لمتغير 
طريقة �لتدري�س، كما هو مبين في �لجدول (3).
جدول (3)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية القبلية والبعدية لأداء طلاب مجموعتي التجريبية 
الضابطة وفقًا لطريقة التدريس (الاعتيادية، وحدة تعليمية إلكترونية تفاعلية)
طريقة التدري�سالمجموعة
الختبار البعديالختبار القبلي
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
�إلكترونية تفاعليةوحدة تعليمية �لتجريبية
98.172.7138.174.01
81.271.2116.177.9�لعتيادية �ل�صابطة
يت�صح  من  �لبيانات  �لو�ردة  في  �لجدول  (3)  وجود  فروق 
ظاهرية  بين  متو�صطات  درجات  طلاب  �ل�صف  �لأول  �لثانوي  في 
�لمجموعتين �لتجريبية و�ل�صابطة، على �لختبار �لتح�صيلي �لقبلي، 
�إذ ت�صير �لنتائج �إلى �أن �لمتو�صط �لح�صابي لدرجات طلاب �لمجموعة 
�ل�صابطة  (�لطريقة  �لعتيادية)  على  �لختبار  بلغ  (77.9)، 
و�نحر�فها  �لمعياري  (16.1)،  �أما  �لمتو�صط  �لح�صابي  لدرجات 
طلاب �لمجموعة �لتجريبية (وحدة تعليمية �إلكترونية تفاعلية) بلغ 
(74.01)،  و�نحر�فها  �لمعياري  (38.1)،  مما  ي�صير  �إلى  �أن  هناك 
فرقًا  ظاهريًا  بين  �لمتو�صطين  مقد�ره  (7.0)  درجة،  وقد  تم  �صبط 
هذ�  �لفرق  �إح�صائيًا  با�صتخد�م  تحليل  �لتباين  �لأحادي  �لم�صاحب 
(AVOCNA yaW–enO)، كما يت�صح من �لجدول (4) �أن هناك فروقًا 
بين متو�صطات درجات طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي في �لمجموعتين 
�لتجريبية و�ل�صابطة على �لختبار �لتح�صيلي �لبعدي، حيث ت�صير 
�لنتائج �إلى �أن �لمتو�صط �لح�صابي لدرجات طلاب �لمجموعة �ل�صابطة 
على �لختبار  �لبعدي بلغ (71.21)، وبانحر�ف معياري (81.2)، 
�أما �لمتو�صط �لح�صابي لدرجات طلاب �لمجموعة  �لتجريبية (وحدة 
تعليمية  �إلكترونية  تفاعلية)،  فبلغ  (72.71)  وبانحر�ف  معياري 
(98.1)؛   �أي  �أن هناك  فرقًا ظاهريًا بين  متو�صطي  �لح�صابين بين 
�لمجموعتين على �لختبار �لبعدي مقد�ره (1.5) درجة.
وللك�صف عن دللة �لفروق بين هذه �لمتو�صطات، تم ��صتخد�م 
تحليل  �لتباين  �لأحادي  �لم�صاحب  (AVOCNA yaW–enO)  على 
درجات  �لطلاب  �لبعدية في  �لختبار  �لتح�صيلي،  بو�صف درجات 
�لطلاب �لقبلية متغير� ًم�صتركًا، كما هو مبين في �لجدول (4).
جدول (4)
تحليل التباين الأحادي المصاحب لدرجات الطلاب في المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار التحصيلي عند المستوى الكلي
المربعاتمجموع م�سدر التباين
درجة 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة الإح�سائي 
(F)
الدللة 
الإح�سائية
atE 
erauqs
26.000.002.2961.783161.783طريقة �لتدري�س
10.034.046.096.2196.2�لختبار �لقبلي (م�صاحب)
02.47543.932�لخطاأ
0600.72631�لمجموع
9581.236�لمجموع م�صحح 
  يت�صح  من  �لبيانات  �لو�ردة  في   �لجدول  (4)  وجود  دللة 
�إح�صائية  عند  م�صتوى  �لدللة   (50.0  =  α)  لقيمة  (02.29) (F) 
�لمتعلقة  باأثر طريقة  �لتدري�س في تباين درجات �لختبار  �لبعدي، 
مما ي�صير �إلى وجود فروق ذ�ت دللة �إح�صائية في �لتح�صيل �لبعدي 
لدى طلاب  �ل�صف  �لأول  �لثانوي، تعزى لطريقة  �لتدري�س، وجاءت 
�لفروق  ل�صالح  طلاب  �لمجموعة  �لتجريبية  �لتي  در�صت  من  خلال 
�لوحدة �لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية.
ولإيجاد حجم �لأثر لمتغير طريقة �لتدري�س، تم ح�صاب مربع 
�إيتا  (erauqs atE)، وبلغ  (26.0)؛  �أي  �أن ما مقد�ره  (26  %) من 
�لتباين في �أد�ء طلاب عينة �لدر��صة على �لتح�صيل �لبعدي يعود �إلى 
طريقة �لتدري�س، �أما �لباقي (83 %)، فيعود لعو�مل غير مف�ضرة.
مما  ي�صير  �إلى  وجود  �أثر   ذي  دللة  �إح�صائية  عند  م�صتوى 
�لدللة  (50.0  =  α)   ل�صتخد�م  وحدة  تعليمية  �إلكترونية  تفاعلية 
في �لتح�صيل لدى طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي في �لمملكة �لعربية 
�ل�صعودية.
ويمكن  تف�صير  هذه  �لنتيجة  في  �صوء  �لأثر  �لذي  تحدثه 
�لبرمجيات  �لتعليمية  �لإلكترونية،  وبخا�صة  في  ظل  �لتطور 
�لتكنولوجي و�لمعرفي،  وبالتالي  فاإن هذ�  �ل�صكل من  �أ�صكال  �لتعلم 
و�لتعليم يوفر �لعديد من �لطرق و�لأ�صاليب �لتي ت�صاعد على تبادل 
�لمعلومات  و�لخبر�ت   و�كت�صابها،  �لأمر  �لذي  ي�صهم  في  زيادة 
�لمخزون �لمعرفي لدى �لطلاب �لذي له �لأثر �لكبير في زيادة م�صتوى 
�لتح�صيل �لدر��صي لديهم.
كما  ويمكن  عزو  هذه  �لنتيجة  للاأثر  �لذي  يحدثه  ��صتخد�م 
�لوحد�ت  �لتعليمية  �لإلكترونية  �لتفاعلية  �صمن  �لبيئة  �ل�صفية 
�لدر��صية  �إذ �إّنها تخرج �لطالب من �لجو �لروتيني �لعتيادي للعملية 
�لتعليمية  �إلى  جو  ي�صوده  �لتفاعل  و�لتعزيز  و�لأ�صاليب  �لمختلفة 
و�لمتنوعة  لإي�صال  �لمعلومة.  وبالتالي  فاإن  توظيف  تكنولوجيا 
�لمعلومات  في  خدمة  �لمناهج  �لدر��صية  �صوف  ي�صهم  في  �إك�صاب 
�لطلبة �لمزيد من �لمعلومات، بالإ�صافة �إلى �لمزيد من توفير �لوقت 
و�لجهد،  �أ�صف  �إلى  ذلك  تنمية  �لقدرة  على  ��صترجاع  �لمعلومات 
بكفاءة  وفاعلية  عند  �لحاجة،  �لأمر  �لذي  ي�صهم  في  زيادة  م�صتوى 
�لتح�صيل �لدر��صي لدى �لطلاب.
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 131
تصميم وحدة تعليمية إلكترونية تفاعلية وقياس أثرها في التحصيل وتعزيز دافعية التعلم في مادة الدراسات الاجتماعية لدى طلاب الصف الأول الثانوي في المملكة العربية السعودية أ. حاكم بشير العنزي/  أ. د. إبراهيم القادر القاعود/  أ. د. عايد حمدان الهرش
و�تفقت  نتيجة  �لدر��صة  �لحالية  مع  در��صة  �أبو  �صقير  وح�صن 
(7002)،  �لتي  �أ�صارت  �إلى وجود  �أثر لبر�مج  �لو�صائط �لمتعددة في 
زيادة م�صتوى �لتح�صيل لدى �لطلبة، كما �تفقت مع در��صة ماجور 
(0102 ,eriugaM)،  ودر��صة  �لعبدلي  (2102)،  حيث  �أكدت  نتائج 
هذه �لدر��صات على وجود �أثر  للبرمجيات �لتعليمية في تح�صين ورفع 
م�صتوى �لتح�صيل.
كما �تفقت نتيجة �لدر��صة �لحالية مع در��صة �أكرم (7102)، 
و�لتي �أكدت نتائجها وجود فروق بم�صتوى تح�صيل �لطلاب ل�صالح 
�لمجموعات �لتجريبية �لتي در�صت من خلال �لبرمجيات �لتعليمية 
�لإلكترونية �لتفاعلية.
ثانيا:ً  النتائج  المتعلقة  بالفر�سية  الثانية:  "ل  يوجد  ◄
فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة(50.0 ≤α) بين متو�سط 
دافعية التعلم لدى المجموعة التجريبية والمجموعة ال�سابطة نحو 
مادة  الدرا�سات  الجتماعية  لدى  طلاب  ال�سف  الأول  الثانوي  في 
المملكة العربية ال�سعودية".
للاإجابة عن  هذه �لفر�صية، تم ��صتخر�ج �لمتو�صطات �لح�صابية 
و�لنحر�فات  �لمعيارية  لدرجات  مجموعتي  �لطلاب  (�ل�صابطة 
و�لتجريبية)  على  مجالت  مقيا�س  د�فعية  �لتعليم  و�لمقيا�س  ككل 
�لقبلي  و�لبعدي،  وفقًا  لمتغير  طريقة  �لتدري�س،  كما  هو  مبين  في 
�لجدول (5).
جدول (5)
  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية القبلية والبعدية لأداء الطلاب في المجموعتين التجريبية والضابطة على مجالات مقياس دافعية التعلم والمقياس ككل
المجموعةالمجال
القيا�س البعديالقيا�س القبلي
المتو�سط 
المتو�سط  المعدل
الح�سابي
النحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
تحرير �لطاقة �لنفعالية في �لفرد 
و�إثارة ن�صاط معين من �ل�صلوك.
555.314.045.377.015.2�لتجريبية
195.288.006.206.004.2�ل�صابطة
�ل�صتجابة لموقف معين و�إهمال 
�لمو�قف �لأخرى.
367.327.047.336.032.1�لتجريبية
244.201.164.220.195.1�ل�صابطة
توجيه �لن�صاط بغر�س �إ�صباع �لحاجة 
�لنا�صئة عنده و�إز�لة حالة �لتوتر مع 
تحقيق �لهدف.
719.320.149.306.096.1�لتجريبية
455.291.135.250.170.2�ل�صابطة
�لمقيا�س ككل.
06.326.095.373.087.1�لتجريبية
53.278.063.265.079.1�ل�صابطة
يت�صح  من  �لبيانات  �لو�ردة  في  �لجدول  (5)  وجود  فروق 
ظاهرية  بين  متو�صطات  درجات  �لطلاب  على  مجالت  مقيا�س 
د�فعية  �لتعلم في  �لمجموعتين  �لتجريبية  و�ل�صابطة،  وللك�صف عن 
دللة �لفروق بين هذه �لمتو�صطات، تم ��صتخد�م تحليل �لتباين 
�لم�صاحب  (AVOCNM)  على  �لمتو�صطات  �لح�صابية  �لبعدية 
لدرجات  �لطلاب  على  مجالت  مقيا�س  د�فعية  �لتعلم  �لبعدية، 
باعتبار  درجات  �لطلبة  �لقبلية  متغير� ً م�صتركًا،  كما  هو  مبين  في 
�لجدول (6).
جدول (6)
تحليل التباين المصاحب (AVOCNM) على المتوسطات الحسابية البعدية لدرجات الطلاب على مجالات مقياس دافعية التعلم
المربعاتمجموع المجالالم�سدر
درجات 
الحرية
متو�سط 
Fالمربعات
الدللة 
الإح�سائية
atE 
erauqs
�لمجموعة
s'gnilletoH 
86.0 =ecarT
33.000.073.82*43.31143.31تحرير �لطاقة �لنفعالية.
33.000.007.82*80.52180.52�ل�صتجابة لموقف معين و�إهمال �لمو�قف �لأخرى.
82.000.007.12*07.62107.62توجيه �لن�صاط بغر�س �إ�صباع �لحاجة.
�لقلبي �لم�صاحب
10.084.005.032.0132.0تحرير �لطاقة �لنفعالية.
10.064.065.094.0194.0�ل�صتجابة لموقف معين و�إهمال �لمو�قف �لأخرى.
10.034.046.097.0197.0توجيه �لن�صاط بغر�س �إ�صباع �لحاجة.
�لخطاأ
   74.07518.62تحرير �لطاقة �لنفعالية.
   78.07518.94�ل�صتجابة لموقف معين و�إهمال �لمو�قف �لأخرى.
   32.17561.07توجيه �لن�صاط بغر�س �إ�صباع �لحاجة.
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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني231
تصميم وحدة تعليمية إلكترونية تفاعلية وقياس أثرها في التحصيل وتعزيز دافعية التعلم في مادة الدراسات الاجتماعية لدى طلاب الصف الأول الثانوي في المملكة العربية السعودية أ. حاكم بشير العنزي/  أ. د. إبراهيم القادر القاعود/  أ. د. عايد حمدان الهرش
 يت�صح من �لبيانات �لو�ردة في �لجدول (6) �أن جميع قيم (F) 
�لمتعلقة بد�فعية �لتعلم لدى طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي كانت د�لة 
�إح�صائيًا عند م�صتوى �لدللة (50.0 = α)؛ مما ي�صير �إلى وجود فروق 
د�لة  �إح�صائيًا  بين  �لدرجات  �لبعدية  للمجموعتين،  وعند  مر�جعة 
�لمتو�صطات  �لح�صابية  تبين  �أن  �لفروق  كانت،  ل�صالح  �لمجموعة 
�لتجريبية  �لتي  در�صت  من  خلال  �لوحدة  �لتعليمية  �لإلكترونية 
�لتفاعلية؛ �إذ  �إّن �لمتو�صطات �لح�صابية �لبعدية للمجموعة �لتجريبية 
كانت �أعلى منها للمجموعة �ل�صابطة.
كما تم  ��صتخد�م تحليل  �لتباين �لم�صاحب (AVOCNA) على 
�لمتو�صط  �لح�صابي  �لبعدي  لدرجات  �لطلاب  على  مقيا�س  د�فعية 
�لتعلم ككل، بو�صف درجات �لطلاب �لقبلية متغير� ًم�صتركًا، كما هو 
مبين في �لجدول (7).
المربعاتمجموع المجالالم�سدر
درجات 
الحرية
متو�سط 
Fالمربعات
الدللة 
الإح�سائية
atE 
erauqs
�لمجموع
    0608.606تحرير �لطاقة �لنفعالية.
    0646.256�ل�صتجابة لموقف معين و�إهمال �لمو�قف �لأخرى.
    0608.827توجيه �لن�صاط بغر�س �إ�صباع �لحاجة.
�لمجموع م�صحح
    9532.04تحرير �لطاقة �لنفعالية.
    9510.57�ل�صتجابة لموقف معين و�إهمال �لمو�قف �لأخرى.
    9528.001توجيه �لن�صاط بغر�س �إ�صباع �لحاجة.
*دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (50.0 ≤α)
 جدول (7)
تحليل التباين المصاحب (AVOCNA) لدرجات الطلاب على مقياس دافعية التعلم البعدي
المربعاتمجموع م�سدر التباين
درجة 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة 
الإح�سائي (F)
الدللة 
الإح�سائية
atE 
erauqs
04.000.026.8323.22123.22طريقة �لتدري�س (�لمعدل).
00.038.040.030.0130.0�لقيا�س �لقبلي (م�صاحب).
85.07549.23�لخطاأ:
0622.785�لمجموع:
9539.55�لمجموع م�صحح:
*دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (50.0 ≤α)
  يت�صح  من  �لبيانات  �لو�ردة  في  �لجدول  (7)  �أن  قيمة  (F) 
�لمتعلقة  بمقيا�س  د�فعية  �لتعلم  ككل  بلغت  (26.83)،  وهي  قيمة 
د�لة �إح�صائيًا عند م�صتوى �لدللة (50.0 =α)؛ مما ي�صير �إلى وجود 
فروق  د�لة  �إح�صائيًا  بين  �لدرجات  �لبعدية  للمجموعتين،  وعند 
مر�جعة �لمتو�صط �لح�صابي تبين �أن �لفروق كانت، ل�صالح �لمجموعة 
�لتجريبية؛ �إذ  �إّن �لمتو�صطات �لح�صابية �لبعدية للمجموعة �لتجريبية 
كانت  �أعلى  منها  للمجموعة  �ل�صابطة،  �إذ  بلغ  �لمتو�صط  �لح�صابي 
للمجموعة  �لتجريبية  (95.3)،  بينما  بلغ  �لمتو�صط  �لح�صابي 
للمجموعة  �ل�صابطة  (63.2)  ولإيجاد  حجم  �أثر  ��صتخد�م  �لوحدة 
�لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية في تعزيز د�فعية �لتعلم لدى طلاب 
�ل�صف �لأول �لثانوي في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، تم ح�صاب مربع 
�إيتا (erauqs atE)، وبلغ (38.0)؛   �أي  �أن ما مقد�ره (38  %) من 
�لتباين  يعود  �إلى  ��صتخد�م  �لوحدة  �لتعليمية  �لإلكترونية  �لتفاعلية 
في تعزيز د�فعية �لتعلم لدى طلاب �ل�صف �لأول �لثانوي في �لمملكة 
�لعربية �ل�صعودية، �أما �لباقي (71 %)، فيعود لعو�مل غير مف�ضرة.
ويمكن تف�صير هذه �لنتيجة ��صتناد� ً�إلى خ�صائ�س �لبرمجيات 
�لتعليمية  وما  توفره  من  مز�يا  ت�صهم  في  �إي�صال  �لمعلومة  للطالب 
باأكثر  من  �أ�صلوب  وطريقة،  �لأمر  �لذي  ي�صاعد  في  �ضرعة  �لفهم 
و�ل�صتيعاب لدى �لطلبة، مما يعزز من د�فعيتهم نحو عملية �لتعلم، 
وبالتالي  فاإن  هذ�  �لأمر  يزيد  من  حافز  �لطلبة  في  �لإقبال  على 
�لعملية �لتعليمية.
كما  ويمكن  عزو  هذه  �لنتيجة  في  �صوء  �إقبال  �لطلبة  على 
��صتخد�م  �لأدو�ت  �لتكنولوجية  �لحديثة  ورغبتهم  في  ��صتخد�مها، 
�لأمر  �لذي  يجعل  من  هذه  �لأدو�ت  و�صيلة  تعليمية  ت�صهم  في  �إثر�ء 
�لمناهج �لدر��صي، و تعمل  على تب�صيط �لمعرفة �لعلمية لدى �لطلبة، 
مما ي�صاعد في زيادة وعيهم في هذه �لمعلومات و�ضرعة �كت�صابها، 
وبالتالي فاإن هذ� �لجانب يعزز ثقة �لطالب بنف�صه وي�صهم في زيادة 
�لد�فعية لديه نحو عملية �لتعلم و�كت�صاب �لمعرفة �لعلمية.
و�تفقت  نتيجة  �لدر��صة  �لحالية  مع  در��صة  �أكرم  (7102)، 
حيث �أكدت نتائج هذه �لدر��صات على دور و�أثر �لبرمجيات �لتعليمية 
31
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تصميم وحدة تعليمية إلكترونية تفاعلية وقياس أثرها في التحصيل وتعزيز دافعية التعلم في مادة الدراسات الاجتماعية لدى طلاب الصف الأول الثانوي في المملكة العربية السعودية أ. حاكم بشير العنزي/  أ. د. إبراهيم القادر القاعود/  أ. د. عايد حمدان الهرش
�لإلكترونية على زيادة د�فعية �لطلبة نحو �لتعلم.
التوصيات
ا�ستنادا ً اإلى  ما  تو�سلت  اإليه  الدرا�سة  من  نتائج  يمكن  اأن 
تو�سي بما ياأتي :
توظيف  �لبرمجيات  �لتعليمية  �لإلكترونية  في  �لعملية . 1
�لتعليمية لتعزيز طرق و�أ�صاليب �لتدري�س، وزيادة فاعلية �لتعلم لدى 
�لطلبة ��صتناد� ً�إلى فاعلية هذه �لبرمجيات من خلال نتائج �لدر��صة.
توفير �لور�س �لتدريبية �لمنا�صبة للمعلمين لتدريبهم على . 2
ت�صميم �لوحد�ت �لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية.
توفير  �لن�ضر�ت  �لتربوية  وتزويد  �لمعلمين  بها  لبيان . 3
فاعلية  و�أهمية  ��صتخد�م  �لبرمجيات  �لتعليمية  �لإلكترونية  في 
�لعملية �لتعليمية.
�إجر�ء  �لمزيد  من  �لدر��صات  حول  ت�صميم  �لوحد�ت . 4
�لتعليمية �لإلكترونية �لتفاعلية و�لك�صف عن �أثرها في �لتح�صيل في 
مو�د در��صية �أخرى.
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